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Your lirv. your lov.ino.o.. the VIE y.,ot y,tir itiotwy
'uturo or your way flopolui Hit 11..1" N10"! ut will
hot rod Prrort mid lot ill Kits. t talw it tmay
,o0 Hive you Utako alefoiatilgmeteNclgo front yntt LATER, gity st f1.11;i:Wil. f 1.1111:Itn. IttoN1).
Official Newspaper of the United States Land Office and of Curry County
ifil.11110, II, NUIIIIER CLOVIS. NEW WNW Tilt HMO I. APRIL II. 1918. PER EAR.
s
PRONESS BEEN
MADE 111 LON 011IVE
Lista iirtYP Marl's! ilk
iti last Saturday
i! laidia!,s idommi lama'
11' (um and 1111! artiunisiti
uliwrvisl. lit flu! tif
othoi l!ig rally it.-- livid itit!
; !qua Thisiirv 11!!!
S A Jota!, ult!! is ritalr-
s' I! "I' ite ttlitit.V Liberty LI tit it tilt-
tt pi ...id's' olu Iiii! !till,4
;: !!. .! tit!t!li liY
' 4, st 1:,!!!!!,1 Aid
i awl Al!! Sitliolvy tilts
l .!'!'
iirry quota tor tills hum
alsati owl it is 1111! aim
1!!!Itilid twolotitott 111 sis
,t sta. wil top. SaltirilitY's
s' vi! futtild liver hair lite amount
.ett HMI Nittee !heti sithseet1)1 tuttipt
been ettittilti: itilit the
-- ty riot The Nott, would like to
taunt! Id evtry tittr
ott lir a ilisuly hi this ettittity
i ito,,,tlito ot tilim time,
!!r it 111111 111 I t.i.
EVERETT VAUGHN REAM
Atti 11 hit ttpett rvilht41 hpre or the
1,,,:th ttr Etertit fitit.titia Welt 100111- -
Vol. FAIrett I
wa,.. 11111,,mi,bile
'Wont between and l'uttnii.1!
n rsq day, lierniv l'Ini.lnuot
- thol mi. lin. lu," vollihit41 1(1
1.0 Co. ele a Nonderful 11;:ld
life, blil :i'" Ono emild be 'Lino tni
,. N11, t. 111, ;1;,i1 St prat ec1s,
1110,1, 1100 0. liti
E 1,1 potivid.
Iii he. voII,v4 for r
111114Iii', v.ir hi lit'. nvoi.ivitt
.111 hi di.111, ccuirist,f
RI6S MILIST 60 TO
-
FRANCE TO fiCill.
T1, 1101,n, tivin val, In.
Nit. i. litit I U.ig
1!,1, cooetnor 1.onkey itt.1
atieel n from n
,1!1,0 f.n 1.
Iunn 111; ...fin is .1'0 I
1,, 1,10 t,. nnofs from un.liril
0:11,;, 11,1,11,14 if VIIInfit
,nntol ilerinitinI 1" 111:111 II1,11
,,
.1111y I. I;toStI'lloi 11111i 11,111.
1,.111Y
Villiti.,1 tont Fulton eon not tight
to Nevtoin .ittly ith or tiny other
,t,tes They have my tottiontiliell per
ittosever. to go to Frunce unit
tight the boette nny time they tire
rt tidy."
Ptire 14441 11:irrist lioek ow;.:N for salt.
f,o111 Owlet. pewits: Mr, 111
I'. rtholii Is:: I.'
Lyceum Theatre
What...mune Entertainment for the Citi
ten, ilia Wife. Hia Chilli anti Friend
PROGRAM
Saturday, Apr. 13 to Saturday, Apr.111
Sittordayi. April 1:1 reel' 11. lo..
1;11111.'4 4.14e441141 prolloelion "111t4
peri;.;4 rliorte," Ar lend) 1114Iture
SI'S port,
Nlooth ty. April 11 N11444 Nlitr,lt
"The 111.11oell Traitor," ti 41111pt
lore.
April 10; Pontine Fretter
0 Irk "La To4404:t." ti Porn:noon, I'll,
lore. Al 4,4 Sowell Te legrotal
Clirlsi le Conway.
We 411144441W. April 17 Emily Slo,v
me "The Siorker." Metro plettire
omen 1,0'14. Alm Metro Sidney Drew
I ,quedy.
Thurs4 Aptil 144 1)oligla.; Fair1-
4 inks In "The 410411 11;011 Moo." Alm)
gip row! K1141011 l'omeily
lorilloy. April 111 Polo In
'"I'lle 11111I's I.:y4." The high speed
elospler tool Alm, 11144 '"I'lle
41 DP1111 lentil.... l'wt comedy
:,1 Porno Hood Pleto
4.40111roloy. April '211 Vol. S. Hort.
o "The TII,Ter M It H." 11111lA Ar-
titt Ako Iwo reel Soll,kliw
4)teu.dy.
It
TWENTY1101
SERVING E. S.
-----
1111 Elkm kmigt had eplelpriolkol
Wo.11,1,,lily 111011 w11111 1wiliy.tme
;11,.11.1;111..
.1I lititiatod 1111. IW
111. order. 11pritro the
1111;111ði irtra.1. :1..1111:.141
1111 "0,111.1." pre thr"tigli
tili mvitruly i"gol her.
itotioNtllo Ow Imni.le
thi sprvicv slily.
mi II. 1111. riprv.elitilig lie nittillovr
the loyal 11.11gi livri who
itri S. The Elk. Ithlgt
1111. lin. N1111.11691 it grviller 1144'- -
144111W. 11101111WrS
WrVICI, 1111 Elk. 1746,
oil night
wit, put oti 1..v Ivan) ltn.111
SCI1001, SENIORS
SET EXAMPLE.
The (In.?. tdr Mix att Illgh
SOHN.' will 1.v) reeorti a.; the tirit
1111,04 1111. fill Own' hi
gradual.. gilighoitit meriolk. Ih
lio the 1.111-- .$ tho Ilinc. 11111 tell
OM' it Woltill ise only Mt lila Mid lirnper
flint should m't ex111111111'
1411001111 110 l'111Y s1101'111111g 11101.
1... 1ml tho enmintmliy it witnie.
11'0 :In' I.' 1m' commended ror tho
111111.I11' '1'1111 11111111fc'101 111 1111'w
hivt,
HIS PRHOINSI
LAST 10 LOANS
April 11Pre
of ow 1,1 ho lihouly
ootol 111.00. !loud, avtItall
inigrnst 11111 lour
yornr.
rah 11.!,,lwr 1917. Sall
1.1;17.5:r2,:too,
tho s1.1;17,000.iNlo loor
;lo!, illo. $3.010ijitomot, otio;olool
offorini.: WEI. ItilPirlot
ovr 9.110.1101 611i ili
!toil itoto;11 ran rar
Opt. About 1701011.11110 -- nparaln
Loads k1I'l ,1111. 1:41141, 11I'l VoliV41
.11.11 :11 WU ..111.s011111111
intvie-- t taw.
1.1111: Blank. iwinilly
S.!,itoo.floo.11110, 1111nri..1 rale ttl,
INT oval antiority 311 year.. Campaign
rao Mto 11 to .11tne 15, 'pit
Stibnription. $:;.11:15.2211,,4511, or which
$1.11:15,21;.:itt orrrsakeriptionN
on. n1444441. itiqwrie41 iiiimber of
1.1WHIANIO. Moon' SMINIAMNI
w ilaratt bond. vere sold. Itooll14 won.
eltliSVIlibli at par into stwoinl 111Nwly
loan bonok loeing INT eent.
111),Imptent 1,..un hearing a higher
raft..
PI MAC SCHOOL CHILDREN
MING THEIR
-
report rrom the superintendent s
sltms 111111 the pupil ttw
clink sow4,1. tin vi purvilasvil W12114111
Var Thrift ...limp.. (if
tlit high Own' 'Aviv.
,
,- tot- - - i
La 1."iiii S111"11 S IS2.NI. Inill Ill"
Ettlitiit Field 4011,111 141W11 SiN grnilitti
Who've. Tho liavi
i
001,111s shim Ivor itto
Thrift stamps were tirst Issued lost
I oisslither. The pupil Whir the Intl.
e,t is Irene Simile or till 1,0
01.,1111 lio owl'. $153,55 worth
of qiithiN, 'rho ttoNt bight,' owner is
linreht MAIN, who limns n Stnit eer-
titivate. niter pupils trissi
showling.4 nre Jerry Miser. Katherine
Jenes. 'Why Jones, thownril Reeves.
mid Mary UrVennell. Creditable ns the
sliewhnt is. !Imre are n !tiro number
who ste it yet own one single thrift
,
INSTALLING 1)1TICERS.
!Lary Lomb, Deputy
ott the Elks iolive. nit.1
hose lemie is tit Silver wits
this et,ii. Mr. taunt,
liNt;11141 the 11,0 e...eer4 tof
I lit Vt.iiiiisolaY Hight.
It
Buy Liberty Bonds To-Da- y!
'fhb im your war. Its result will '101.1110mo tla
halm. welfare of yoursolf. your children nail your
The stalwart Soils of Atiti.rica
losiw al llit front are Ighting your lattilos for you.
are ililortallami VirrititY ttip sort of
tory dint sou wait!: ot vivtory that ttwatt., 1,111KitTV.
l'hey tiro lazillitig for yeti' with sTEEL. Thi.
Imim pm mð, do I light for them Oh CASK
Tito Immo. yial loan to your 1;otertititutti
ill rtirtitsji rttitil ftti littt Nipliewt4
'twit, Stmt. litt will bit lit Witte '11011 Mitt 0W Ilatt
itivit who kill grapple lilt 1114 111111. tact. lei
"l 111.1Whys, 1,11 Xi, Nititt.st mitt ntitittiz the
itiltrogv,1 Itilaitila tool all Liberty.t.0111: 11,111111,
it vans lit If you tire wolla4 izel boo lid,
auto foili ioo ptiongit to 'Ia. 14;111,r, to htlit thotit
ill. limp Whim'
COLD (ASH AN1) (.01,1) STEEL
)11 ST itt) 01 ER THE T011 ToGETIIER
W00a0',,aPki40,,0to00,0
OMR SEMINS
FOR FEHR MA
reteritto Fhttr i helm;
beyoðs.1 the borders ut Curry Ci
Thl. ueek Mr.. 3. T. Stalker. Home
Itettlititstritthm gem. 1144114i 14 tele.
grant from Ow Suite Lender opt Mime
1:14111mh-- 4 iir tisking that it
ropritil riptir pNimpp4pil
thprp rpr wIrk. Hour
made front Kat' lir. Mtitzt, tind Petetitit
tzrewhit: iti ftivor all the trittit it4
'Heide nre leartlitst: thtti thou. mitili.
front thew eaterti New Nie,dell grititt
et,le Hutto, liellehill.
IV. IES 1,E1),
SIIN
I
-; eveidid..: ;Ohm! s ::;11
0'01.144, .1. la lei ied
hi, anvil Vow intl. 11,4 sli.1
ly killed during' ttonit,
rtn 111,11 he tool Nir,. litotes were
the pritivitttil-- , A ,ith. ittlymottel
tvionittett hovinv &he the stiontint:
met cowl. l'onI.11 Stitorthty night
.1trriliðervd I.) the
;1, giett preliminary 11141111w
oitt: suet vas Itnottil over tit owatt
11:n telt. it ttf the grand itto touter
it knot' r $1,1.1140041 hieh tt- -, totteli
forhi-ltet- t, Forvell Triltotte,
romorrEo To WT UN.
holLto .1. utile revolved word this
weli ef the prwitetimi er his SOIL 31W
N"1.11 .1.1e has lawn al
ramp Trais for smnetime and Is in
the Enghwers riormi. He has Wen a
arq IleaMmod and his many friends
here will be pleased In learn of his
rapid promilium
AGED 1,.tiq 1)11:S.
MEM. TriWY, 11101 111t Wt.i.k ill the
lor tier sell. J. T. Troll whe lives
rime tulles leorlit of rlevis 'rhe fun-
eral servlee wtis mm4110141 toy Hew. S.
1.11111lPINT or thi itapti.t
Trn,y twilbilloly the eldest
perselt lio Curry enmity. Ittiving
in hin ninotysitli year.
PLANS 11)1t A REVIA
'Elle 11149.1111g How Whig tor
ill illy Molitilliq will IN. row
dulled I:vv. F. N. Neal 411
ih.,,,,,. si..,1,14,1 liy ,Iii.iliti siiitriir. Mr.
l'ittilitir llii. Siiiil hits, lit the ilitt4
r,,. 38. ho,1 involii, ithil ,,itt.
good rt.41111s, at No following Wilms,
rio !Awl. l'fittios.
twin. Ttxlis, Ablitutgitrobt mid
Albuittinrioin. ttit ettinng lintiwn by
ninny ell revolunnentivil
our ituri urn milking 0;1;14 to tlin
till whit otre 10 attend. We tire
ti war limit emergent"'
Ilie ehureli. that ve will have'
very eionaliallions Auditorium. We till
vile all ininisterg. chime!' members.,
and silo are tiot ao related to any
ellitrelt to lie with le, all you ilia and
to lie ut biome.
WI' tin' PritYllitt tor it ;Vent 11141111,g
1110 Will give it it we aro
re.i it.
.1. T. ituiimoN. 1.. r.
l'ower! Yea tire an e,.eatitil
Eiðisi now. Artily
Stitt low
CANADIAN VETEHAN TO
SPEAI( IN CLOVIS
Siteakitig holler the oftletail itireetion
I.( the State. 4.1
rit, 1'11011111ml oftiver. wilt st)ettli
tit the 1.eettitt here sist April 19,
hits .111,1 returned front lite trenehes,
ittettothle ur further lighting Iteettiew
of sertott, wootol,. mitt tell the
itttqlle the troth about the tar seen
film! dovotti 1.",1
hi Ole tif;ortioott tit uhoot 311N1
1;1 11.1)ING ADDIT111.
'on ii.k v 1..
Ott hat., It. 11 1, heorz
votodi tieted on the tstot ...At, of the
e11111111oLt ;Ind 111 1.1. :21,C2s. The ohli
lion heim: ettiotritotod itt ateovor the
telopenir) heed rer Itti;:er dowel'
hiti,1111a nod sere milli the Itott
chttreh 1, I reeled r111,11 heeti
polled for the time koittg.
E 1,0U1.11.
A IK1111,ii, 110,111ippl .1111 0111- -
,111,1,1 :11, filch
prizp., ere idered fill' IIIP !WM. all-
.4I'l OW
Thu Lni Ow rib'.
;I t.III in 1,11go 11.
,1111,1 h:ti prinivt
1111' OM! oh.e. Itot rolods1
ail worð
hi twilit: nide
fnrget here yniir runts 'lune from'.
find In remember ',lily thlit tire sin
Anierienii
"Trite loytil0 lines tint eetisist
hollering homiest then the Inititt plays
Anierivii: tn. trtsto !Nit passes
thrntegit. 1;0, mei whet tire cheap.
"Trite loytity ennsists nil inability
in believe anything eNeept 'list right
is going los win in this nor live:nisi.
it is right. Any other belief is
the entintry n'tilett love
rent trossiont tit the ntorlit mitt tint!
itist who' rules rtorever
--True Inyittly etnisists iti buying it
Thrift Slump every time yoti spent it
isn't for nitythinu that Is tint rently
to.Ntiry, 111 y11111. VerY ilitlit
liti). every Liberty Monti you van
mei then smile.
"True loyally ,miskts pollitilig
poll SI11 tolWatril tht titnrest enlisting
point pour tnity regret Whig !lint lige
YI,t1 fri.111 going along Ill'
VIVID that the rtirtnet
1,;111 given three ttnns in the serviee.
lila' he WIIM 101'11 1;0'1111111Y. itild
lit 11111.t 115 he IV, PrePliritiLt I"
11 lt,1 th. Jur,' didn't
hp.011114 nn the veriliet. No,
V. 111111111hPr, 1.1.4111 11;:1111 rit. If.
toil 1,1,
111,1;0 morning tor terioie ;I...!
oilier poliii4 s,,Ivril purl or 111,.
,i;ite tte plil it stools wilitig
fly lime twill.. nit's 41111,4 Wild.,
ether If ch131 INT fit
loo screen doer. lao doom
hills. Alfalfa 11111ther Coo. i r.
-
ilielp "1.141.1 itil y1,111'
itioeey " Kd s:Iys:
our money or your Wt..- - Mi. a
ittiNto
VICT0111011S PEACE
OE'
isTuisocii:Tv
11110101w. the ittcal
61.141, 1111, firs! tottlittal
Intek 11114,1 ittIttiit tmt ,ttriette4
tit riots Selitto4
it lit'uld lie wool that this its 1111.
trayli two ytyr held in this
and tittraidi,1 oil yid. ;t
iðdoilsers. latt a riotsaltir
;Oily Si ,;1111,
1110 ilit.11 11
Thy ritairy the mei sir
has lawn ttlarlost all 'oar. and
with the remit ssintesis cos thy
illy ihe mem iv,e tnalltir
iir elitisidyratily hillsortatititi. Strung
tools very othiryd thy seyilditis
alai impartial observers wire
laillyvy that thy invoilet not
!OP devilled witil thy lif Ow 111,4
01,111. Thlit force:1st nits ver-
wet. is shilwit 111 !lie fact 111111 ill
ho.villititti: a the tylay rave nhich
wits thy 44,110101'1g etetit fir 11n.
lite Vas ::11:11;.
l'Insit 1141111 all WHY ilt
111111141 U11411 111411 tiyllynailit
tir the sweasien.
The weld owned with thy inindrist
yard 'lash. whioll thy two Sysanty
Feliley and Waltyr
1;iii,loti slopped !hi. HIP fast
I,1 171
.wootids with selltelly
a reel beieim them ei
the itet yvolt. ills. half run. '111
Alpha thilitzs tialatiritez first
Ili 11011 ilialitter thy rt..
001 sisisautill till nierilitilt.
thiside illy fast 'kite thy
i,isy 111,111111,10 10001,
Wit
mil n1110.
rialimitiLt is ?la, 11,111? 111i 111',1.
111
110 yard dash FrailL reithiy.
Valter itilisen. S. Dett T
Thai. ill 4 5.
Witt TA.
James '1A. Marsh. S.
Tina: illintays, seytinits.
11101 11111111 IValter 1;itistai. s,
Frank ryilit.y. S. Ton Poulos:111.N.
T A, rem 1ft itt.
lit Him Totti
. Marsh. S. laiwy)
wan. '1A. Thia. 113 1 5 siiisayls.
Shot Ilea Itaybotrit. TA.
s, hirtyr Marsh. S.
tem. :1 in
Drool Jump - Dot 11:06.11111
AVenthill F.14.111;01. S. Ton Prityliirgrass,
T. A. 17 foo :112 hada,.
2211 Yard Dash' Valhi!'
'rank l'ettley, S. Milo. Crow. T. A,
'rime 27 seemals.
Vault Crow. .
Dewey Eshlynialt. TA Air first.
Ferentan, S. S feet.
ItYlay ram wen hy Spiimp.
County Track iternnts.
Made ut lily first Annual Tralik Myyt
riot. Curry Comfy Schools. 1917:
11141 1111,41 Staulderlyy.
Pleasant 11111. T11111. II speollik
Nilly Ilan Glom Stnaltlyrlyy.
Pleasant um. Time 2 minutes 57 1.5
2211 Yttril Him- - Walter taittotm
l'ittvis. Time 211 seetois.
High thittip--- Wither 1;iletott
5 tet.t,
119 Yard Hun- Jerry
Phinstint Hill. Thin. 117 syymills.
Droll! Jmnp Bryan Singleterry.
Itliitositilt Dill. Distance 15 tpet. 11
badly,
Itelay Hare Clovis team 1 inititini4,
32 1 5 evollois,
--
-
11F.syr IN
KANSAS ANII
ti. Ow .111 to Witltilit.
kato,a. market ill a hilaitotit
,teors p.1111111.4 Nlota lay. lir 11,11itt
it has rititioI ;zoo.' rain.: all the
ay from Amarillo to 100 la. nail
that heal all tho ay look, Ala la
toltiv4- -. lit 11Itt holita steal liato.lo it Is
nitito,t 111::h 1.1itilOi lit hide a 111111It
it 104(.4 to hint Ilk'. ail mini
1,11L!c,
11,11 :11olvd bratolit.
Or ill.. .11h011 $11111, Army, I 11, ,1111)
nitwit 11.11N. a loll 11.witt r day
ti Corp,:11 its! ill.
mr.11A 11: ,or c.
41:311,
il
IS TUE
KIND PEKE
"it Is is. pear,. there
will be h.. pear.. Ati ...rien ham
ile1111....1 101.1'y for priitiliðo,
'1.1h ill not
1.1111L: 111 11111V,
1111,1 illi!.1 Astieri...111 f.11.1. 111111
;Mil,' fury. iii.i.slitit furee,
it the hind o.l
or! 11;IN Vi .11;111 0'410 MOH!
tfot kind of wave:.
Thu. .p Villiatit I Nic.111111,
plolito 111,1)..,1,1try, in 110.111
th,
drks. I'llila.l..11111:1 Sistlirsloy.
Co111111,111lig', S.44'6.1;111' M.Aolgtio :
"Theri 1111, livili ,411111 di,volurage11-
111114 ill Illi pitq TriiiiiirS With1-
Z;lic,,, iwspipitatell strikes,
11,111' poistilluiN work.
11:111111"rilia ,orettg nitit
requhlte er A11116.6.11 I, beim: put
titiell them telel they Audi het fw:11
iVi Itite4 11.1111w4.1sis with tritlioN
...1)11.."
CAPTAIN 110050N TO
Sig IN CLOVIS
C111.11 lin in.11:1111,1.11 11,6 .11
411 sattinidy. Aprii
1.r iht.
11.4,1.4
1.111,
111. tito
.:117.111.4.;1. 1.r,11
r1:11.11 11.11",. triati, kit
;.. gin a hi.. oloitnr1111,
it. to 111;or 11011 proottiticit man as
1 --
sclil)1)1. IVIElt-
si)(11:11 1.111:11t1(1
itilgolv :I el'ili111.ol 114,11,1'. I:i,lofolly
.1voorafoel folor of !holt. ri
SI,1111Itt .1.11
Alpha klith.,1 for hform'Y
11 rtotroli
'11,0
ilai ,o1 tra.k nowt iit
filo ,lotorill:11,41 to will lir
bight, mid the 'f:'I
ore
litoir hop, for illt voldest.
.itiliftes from Porti,11, riotolorpd tho
ictiro,wilf Clovis
ht Illi 1.11,11,y
1:i 1110 liel1111111ilholl 14.11l
1. 111111ylii 110M111111.: 110,1 '111044 1;11,4
"Sevill, from the 181,4 ..r polo-
pell." Seeolel plowe elit Ruby
ur etqw.dit Tri
sitwo, subjitei kii "eutirlitiK
1.11fier Tifiril plan. Tilt
1.1 Morl in. Sesame. whose ,4111,Jeet,
wo,, -- .teal' Vol Jelin."
111 the instrumental. Ruth Hyatt.
Sesame. sijo tir,t phive i.ver Itts Tri
repro,ottlitiVt 3111111 (1110111.
Itiltil 11P111 played n ith "Sonc
of the Ve.:11111.gals.." .litila Ihilans
seieetiee uns "Fifth Nomura..."
Dewey rAtientan, Tri Alpint. won
the oratipn oamtpst. using tor ilk sub-
ject "Abraham Lincoln." Frank
SP.111111
ley Forge." Tom l'enolergrass.
Alpha. won thir.1, milijeet "Polley et
Cromwell."
l'he vomit ppm, st requited in Gail
Lindley for the Tri Alpha winning
MA ohm. over her Sesame competitor.
l'uolyne flail sang "The
Suallows." l'atilyne sang "ill thP i;lir-
Mal of Illy Heart "
sorloty won two first, two wo-
und, owl olio thin!. resulting I OP.
'HIP 11441441 Hi lite win& werp fair.
mai every ono. mpreisell himself 114
well illen,o1 with the eolote4t.
.111.4 reeekell 1.11: Atil 'intent of
11!!!!r,. I'll!!!ft. 15. Alfalfa
milber 43 tte
kiww !hal i4 IMMettinte.
ittilleratke wed tor evi.ry
that ),11 eon pi)are to boy It
1.11tEirry 1:1I 1).
The oleol1 iTh 0111,4.1. will
tow th. ir atiiv
"t
1111113111M11111011131M. 11111111111111111111111100
".".""."""."""07
This Bank Is A
Home Bank
A bank that wants to help every deserv-
ing person in this vicinity.
A bank that wants your business and will
treat you right after it has gotten it.
A safe place for your money. In fact a
strong bank under a sound business manage.
ment, with ample capital and surplus to take
care of your needs.
Do your business at your home bank.
D
TIIE
Citizens Bank of Clovis
clovis, m. m.
S. A. JONES, Cashier
-
The Clovis News
.
-
EDWARD 1.. MANSON
Editor and Publisher
....
Ilintued at the post office at Clovis,
teem Mexico, as second clam; matter
soder the act of March 3, 1ST
TERMS Of suBsournom
Moo Yek. 51.50
lit Months .75
Clovis is going to have a Chautauqua
beginning May 14th and a dandy pro-
gram for a whole week's mitertaiu-
'tient has been prepared. but right now
her eitizenship is too busy putting
ever the Third Liberty Loan to give
the matter mueh attention
Over in Kni Isom a foreigner accian-
paniell by an interpreter entered a
recruiting alive to enlist "Ito you
peak English'?" the ritertilling
officer. The tpleslion was interpreleit
Iv Ow applicant. hell with lite
kaiser," wit.i the reply. Ile only knew
Ave woril-- of English. toil that wit4
kuttivient. Ile was accepted. - Ft Sum-
ner Review.
The voli.r4 of Curry Comity it4 well'
I hl)Se Ilii enatillo.; of the
mirth owl of till.; Jta !Iola' illatriet are;
Nquaroly behital the eataliflitey Sam,
(1. liratioa (101, for 111,triet nah.ro.1
Two nal.zo.; tiro to he selected tool;
there a feelint: the part of all!
Wittt th north on,1 or ft, i,1
potillod to ono or ijwilt. The co111111,,
tyli tho aro vrolthiv
111 )NrIllalioll oh.' 11.4 With,lali,1111:4
the raot that a fair perectitaVe tho'
voter, live Ito thi, way e 'MVP never
heel) reore,onted oti bent.h. nap of
14, 011 nitorhey
for the Valley. the otors all this tity
fga.1 a very fair di Thow
1111.1 1100 hypo over the ili,triet say'
that Mr. Itrattoti., candid:ley meet-
nit: with favor elieh day. 1111. nal
tilde pane; tilVy.Is 111111 Will Millie a
fair and impartial at.; well as a very
oninpvto.t j11,11.fP
privat, bonril anti r.011,. Apply at
N. Homy 40
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151,001 HEEISTRANTS
NE ME TO EOM
Approximately 150,00 men will be
sent 6) training' camps during the five.
day period beginning April 20 under
orders sent to State ilovernors by Pro-
vost Marshal Cameral Crowder for
mobilir.iition of the April eall of the
second draft. This is three times the
minther it was originally planned to
call. and is nearly twits, the monlitly
quota as based on the calling of S00,- -
000 men over a period of nine months.
t'ulling out the increasNl number
was made neeessary by the decision of
President 1Vilson to tesi)onil without
delay to the need of Fratiee unit Great
Britain for reinforeements in Um
great battle in Pleari ly. 1'11111.1PS ill
National Army divisions resulting from
the withdrawal of num to complete
Nat 1011111 Hall mill regular army units
and for the formation of speeial tech-
ideal units asked by Ostend Pershing
will he Mu& goeml 111t. April draft.
Those divisions farthest ailvaneesi in
training tire to reeeivo first attention
in order that Hill Illit X111111111 number of
voimilete units nifty be ttellt abroad
Failure of Cottgres4 the
ilitteti.ititent to the .4014411v spill, no
MO. youth'. permit the tixat!on
State litto,htA on the .4 two
ch, twee...01114.4 tettipeolay
elle'. to the i.11 ,ystetti. Loettl
it:1e !well officially Hill 1,4,41,
lin t to ivii"ri -- 4010111,;" for
Ills 1.111:: 1. cold
Illo itwit initil liwy Irtv,
witt11.11 thvy have 1.,1:1
1,1 to forward.
vies' a ha,l, for e,tahli,lilicz State
oleda, ha, Issal r..1111.1 .1,1.
avs;1111,t flitove hiereittetit,4 will he :tivett
for tho,e already called
FOIC SALE.
Puri. itrol Buff I truitmttom titt.111 per
mttim: ,.r Plymouth ICovlo, Si OH
per Mt Mg.
11 tftt it. M. ItILIZENIIINE.
Ility Liberty Dian.
The World's Greatest
Laying Strain
of
ENGLISH
S. C. WHITE
LEGHORNS
Get some of them; they will help you do your bit to
win the war. And then, too, the best is always the
cheapest. Eggs for hatching $3.00 per 15, $5.00 for
30. Owned and bred by MRS. HUGH M. WALLACE
Clovis, New Mexico.
Li
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Announcements1 Political
SNOWWa"."1006
Announcement Fees
11)1i ASSESSOR.
I hereby linootoloy its it
for ollico 'nix Assossor or Corry
Comity. :000441 to tlio doilioi of thy
lientovratit Primary Elistlion Kw
you low nod of
i;Kolii;I: Hi) Ail!.
lovieby iiiiiitoulove tog (Inundate
for ,se,Nor tor Curry (utility.
stiliket Ito the aviltlia tor the thquouratie
primary ideoditon, and sullen tlito vote
molt litilitelice of loll ritizelis.
V. IL (iVEN.
The News i, to
my candidacy flw tim ttr x
A,sp,oa tr, stildtxI to he act 4,1. I ht
toottocill tie primary.
E. P. CANNEDV.
I n.; eittelitlitte for l'itx
Assessor. stihsivet he the itelittit of the
1)1111wrati. primary awl
volto ;11111 hillittqwp
CliNE
tiffiluillwe 11, a ,a11,1i.lair T:ix
,ir Curry County, stiliket
avlinti II Iv lie primary
null .41111111 p.m.
i'LEVE LAW.
Thy Now., i, allimffilice
tity olsoimilry PH. the orlipe of Tit
i'r I .11ITy qihjeet t,)
lio. avi .,r tin. Dignwraiip priniary
vlectlott.
I'llitill DAVIS.
FOR SitERIt'F.
announce myself ita a candidate for
Sheriff or Curry County and earnestly
solicit your support. My eanditlacy
will be subject to the Deinoeratie Pri-
y Election.
CLAUD sTEEn.
I announce myself BM a candidate
for the Ace of Sheriff of Curry Coun-
ty, subject to the Democratic primary
election, and earnestly solicit your
support.
B. M. BRIZENDINE.
M. Jones of Melrose authorizes
the NeWS to announce his candidacy
for the cave of Sheriff of Curry cowl-
tY. subject to the action of the Dem-
erotic primary eleetion. Your sup.
port is earnestly solleited by him
I hereby announce as a candidate I
for Sheriff of Curry County. subject
Ili MP itiq kin Of the Dentocratie
ry
FRANK IVY.
I hPreby minomme n
fur Siwritt lit Carry Comity, saldisq
iiii action of tim Ihmaprratil, pri-
mary idertion
S. D. DEAN.
'fin. News is liorel.y authorized to
Iliat I nin it 41'11.11,10e for
tio. ofilet. of Sheriff or 1.1111'Y 0,111.1Y
...1;1..irrt 1.1 Ilio no tof loom...rote
prinitiry.
11:N 'fl..1,11N11,
'rho laftireurtio.r fr..111
Tht .Nrvs :tlitho.rizvol 1.) tilin.oilice
itty 1.r tho orro, :N11.9111'
or .iirry rutin y, Nithivet Ow :1,1i..11
V. 11'.
FOR TIM S1 ItER.
1 Itcreby announce as a candidate
tor Die Democratic nominal ion for
tinb office of l'reasurer or Curry Comity.
Your Vot will licart
117 apprpciateð.
J. $1311SON Mt
FOR COUNTY SUPERINTENDENT.
i lwryby dontionet tvt candidatt
tor County SowritiliqpIvilt curry
c.1110.. soldtql to thp acholl Ihv
Doloolratio primary.
JAS. M. Milan'.
1)1sTititT DGE.
I'llt News is hurehy siuthuriz.1
nuimunev my viluiliokey fur the
a lois' riot .1.141ge ihe Firth
suldeet lo the n044444 el the
netimerfifie !whim ries.
SAM i; Int.V1"14 4N,
The News is authorized to autioutive I
Judson ti. itsburn tis entalidate for
lustriet judge ut the Fifth Judieidi
Distriet, Stale of New Meieo, subject
Itt the will '4' the people as epresqsi,
al Cie Deutocratie primaries,
I
hereby 11111111111111e myttelf its ti edit.;
tittlitte for II1P alive ef Itittriet Jilt 'get
ef the 5th .1tellehtt of New
i
Mettle. $1110.1.1. 1111. 1110111 1.1 1111.
,Deinottratie Primaries ill 1111. 1.1111110;
1.1111111tisillg Mild Instill'',
I
it. D. 110'ERS.
I hereby immune'. mvtelt it patitit- -
ibittt fur tlistriet Judge Ow Fifth
Jilt WWI Distr It't, tittldevt tot Mt. ut'llon
ipt the Detwovrittle prinittritN.
S. It STENNIS, Jr.
I
Payable In Advance
,W
,0 El
FOR (01, !STY (1)31111ISSIONE11.
1)6trirt No.
keret)), announce Its at en leti.hi to
for repteetiott to the ',thee e.f
Coluttassiotter, suldeet to (he net e11
the Democratic primary vivo jolt.
4;. M. It!t 1' AN.
sittlimilwP it v:111.161114. for I "lot
iy from 111,trivi No. 1.
subject. it ovtioll a the liptiognitt
prittliory. Your ott.
.1. 1). 11.111N(;
The News Is utithorizett
eittilliiittey for the ofike l'u10
l'iwollistotter for Itistrio 1. sub
ivet to the netiett (if the Dettiorratir
primary eleottql,
W. IV. ENt;it.IM.
1)istriet No. 2.
I hereby utitiouttooto ats tt totototiolittio
for re election to the tottiooto tot Comity
esomatiotostootwr tot Curry Comity. subJ-
otoot to the Helton of lia Ittotnotertittoo
prittutry election. D,
Tioto Notuts itt atilloortzooll atottoottiorto
ItoY volloottolooY for thy ofilooto sof Comity
roinni,.ionpr rroin Not 2.
sittotoort tot thoo I tootototoratito
otEtt.
1)istritt No. 3.
hereby onoomwe 114
il'111416.1i 1110 lave oof County
rotoutsiontr or Curry Comity, sob
Jert to tio oetion of the ton.wilith
rriluars eleetion. It. HAWK.
Tim News is authorized to antattowe
toy rantlittary for Comity C0111111161siAt-
iro.111 District No. 3, suldeM to the
amitott of thy 1)mnocratie primary.
A. 1'1111,111'S.
FOR REPRESENTATIVE.
hereby announce as a candidate for
Representative front Curry County.
subject to the action of the Democratic
primary and solicit your support.
J. FOSTER SCOTT. JR.
I hereby announce am a ctindidate tor
Iteprementatire, subject to the action ot
the Democratic Primary election.
J. R. HULL.
FOR COUNTY CLERK.
I announce tot a candidate for re-
eleet ion RA Comity Clerk of Curry
Comity, auldeet to the aet ion t he
hquovrat lc primary.
W. C. ZERWER.
FOR l'ROIRATE JUDEiE
I tilitiffilneP tot it etintlitinte for re
ttlevtion to tho flirt. of Probato Judge
of Curry County, subject, to the uptitou
of tile Itputovrotte primary election
tool solit11 your support.
V. STEED.
The News is authorized to anutoutive
entallihtey for the alive of Prohate
judge of Curry rottlity, stilijoet tll
'lel hill of fliv 1)1111.wrat iv primary. tool
yulir
V.
For first viloss Corn Stvd
I;tirluy Corn 1;etter
will he sore of a twilloy cr,11
years
itoly Vtir SA itiL:q :411!.1)s ;0A
lio lit.1111 out 11.
01.y( v.
r.. , ,,:,.;;;
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GET YOURS
Cleaning, Press.
ing, Dyeing and
Altering
tknie at the hest 'gulped tailor
plhop ('Imit4.
Call Phone 191
and the CR V FORD will roll
for your work.
Foreman & Co.
YOUR TAILORS
The !loose of Royal Tai lortil
Su ito.
DON'T FORE; ET E 1)0
II VI' WORK
.
7771L...1Sin.' Fe
Ask about our all year tourist rates,
East and West. Visit the Grand Can-
yon of Arizona - The World's Wonder.
PHONE 156.
W. BOWMAN, Agent
I1MP
Curren Agency
Automobile
FIRE FarmHail
Sick and AccidentINSURANCE
t' Life
Real Estate, Rentals, Conveyancing.
Next Door to Kenthirs Phone 32.
MIEMIENMEIMMEINImmemmimMillEEMEMOINIMEMMIRED
E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
We always appreciate the business. Phone us yoar orders sad
they wit be given careful and prompt attention and prompt delivery.
Phone 75.
WEST GRAND AVENUE
-
Al
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS
Embalmers and Funeral Directors
LADY ASSISTANT AMBULANCE SERVICE
Day Phone 211 Night Phone 235
MODERN SHOE SHOP
EAST SIDE MAIN STREET
NEXT DOOR TO OSBORNE 86 WRIGHT
We have just '1161)111"11 alld are 10- -
11a1"1 I" 1111.11 l'ut
."1". 1:IPair "."1.k I'm vITY
slit,11 Alsi, Solidly and Ihrtivss Work.
Alit!) Tipp 1:cpdirilit4 :I ,Ipeclitity.
Work Called for and Delivered Phone 243
KEEp IN RIND
the Furniture Store on South Main Street that keeps
the prices right.
New and Used Furniture, Rugs, Stoves and Refrig-
erators. Also in the market for Second Hand Furn-
iture.
R. H. CROOK
SOUTH MAIN ST. PHONE 67
Ann
REAL BUIIJDINGI
Every man who pays us a vimit before
he buil& sure to feel well repaid for
the time he has spent. We have how
dream of building plans covering all
kinds of buildingsand we give real
practical help and euggestimut that rut
lim cost of work and ntaterial.
Estimates gladly fundshed and advice
cheerfully given.
Lone Star Lumber Co.
Telephone 2:1. Clovis. New Mexico
0Farmers Column
1
Items of Interett Taken From Curry Country
Farm Bureau News
.0,...,9." .,,,w..-.,,,,,,,i- ,
PROF. IL W. LOW Mt WILL
AND
Tile boys mill girls or Corry
w;11 bp iiplightosi bt know that Prof
itower has bel'il appointed club
pr rilo Curry Comity. Ile will begin
his work rigid away and nil boys and
girls a Ito are iniPrpsiisi in this work
ilk
step their
met sntle 4114,
The shoild
It free
Inches
of
1,1r
ground.
141111,
the
eorit makes
mil.
qmiihi iii step plek their chickens when ,4,ii him iiiii,,. tiration ot lia. ground. they get many
The ii,,h,i,si,, is lintyking. whieh east. this awl worms, and have soil
is m.iihm, iiii, a I.". pits sismið As msðt dry, run most of time and enjoy
'he $aviiiIIIII 110 1,, well III ii baskiq IIIIPII with flannel or abundant shade.
an:I prepared for this work. material. awl kept near a;
. chit:kens shoutil by topinicheil
lir yours& the appointineol or Pr:41111v 1111 till' eggs are : ts marktsil.efore they are trait 1
itio(1)o.r iii mililty lender not lw 11111Y hi' n.111'11'11 111111 thy lirisiii risip..., so that
ineati !lint there will he lend. ð 11111"II.II Illal WII.0411. all. thi.h. figys aim iw,,,..iimt 1,11,14 elm
Pi', r,,t, they will itt ever. "1 "II' s"""' 111". 1.1eterinined. atter they are mature:I
J,,111 illit,,, 1.4,y, mid girl,. hop Ati iitylittattir may ttrist iw n.,,d ..,nittwr Ott ow
It, Ibis 11, ,.1,1,,,t in iht, yarlies4 hal 1.11"111s:y i thi:11: and kill 111( ptlitliti'l 11(.11'4
1,11..rY Curry 'minty. in vast. ;ire frion, awl th.,y imam, i,,
lh1. Ilr'sil the eggs unevenly.' . noween thew artyrSilfliti VI,I, OF liAlti)EN 111.,- -i i!1it aro ,Im in hiliohilio: IllaY ii,"1.,1.
11111.4..1 (.11wr how,. 11, 11111,
"Oil. ill'iitil,ill lilt, ItiI'll Vi 111141. ily
c 1; 1" ill'. 1.ibility of
,,I,, ,111..1P. Niliii 1,1ifi or i:ill'iliql ,e1.111
1111'11i.4 wii,iiii i91. il i, 11,0
i wit.1111..11 I., ..1...Ate Atly alarm re
111111'1' l'. tlii Vill'ili11 ''.1Vil supply. liiii
iiti.vigii the 8.10 '11114.0
r"11.1. att ,11.1101 ViiiilltraLto
1111.'1' 11,111g 1.11401..11 .1.141, 10 buy II,
now thilit i, ;liquidly 11401114,1.
Itt.' Lrarði'llii, 1,11) 111.11V than they
tii. fol liir, Will hid iii iitilp 111 MVill'i
Willi is risiiiirist. Every yviir
stied 1, 11,1...1 by 1'11101111g on 'alai
lioliti.1 ror vegetable growing.
31"iiiiii or tho phy,irlð rmottion
thy, siiil. fir iiisliii,i. (110 own I,
0 sividtsi iliiit prelital.le 1:rsips v111111..1
Ltri11 igloo ii.
Espisiiilly sti.ifil.1 :ill pstilisiliti
wki:rs iiiii:ristisi in tbs. aitriloi vain- -
vaiga iliiitiiiii all iiranilizilliiiiis Anil
1""1,1" Hit 1011118 thi1Y 018111 111 raw
AL:aiii.1 Waffling that is
wiiiiii r.tr :,11,1..11 pitutH,,i...
'Hu, i, iii.i vily iii hid' piiiry iziir
Ireer .ati render it ,erviee
66.0U loom. MIMP11n4
'
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RFARING Cillit'KENS WENS.
tin ling twits should lie confined
slightly duckpins! nesls hatching
flint. and not Illsturissi unless thcy
i.1.1111 ifil 11,114,, iirtiT it liart of 111.
Are ow. All..ite.:. the reatala
ii.l: il.!.',, to. 1.1,,tili 1..ted lit lia. very ;
rum. vh,11 sti,111 hi,11 1. neei.,,ary
1:eitao ihe t.......: .111.11, alai ally egg.,1
which Iiiivi iiiii ii, ,iliill 8'4 the
11111011lig: i, over. Ileh, ,11o111.1 t..,1
;I, ...oil 31, 1.0,11.11. Atter the pal., lin.'
as fetiiiiiil: tow', !lien'
iiiii,i : "th,rwl,, milliy help.. will 1,16,
till' 1111.1. 11! Mo.! ca..-- - it 1, be,1 !hat
I lit hea remain oil the iii,t WO Iiiiiitil
itiii cilicki.ii, rur lit liql,1"1 aim.
Ihe 11111011111g 1, over,
P.11111 the heti with H 140.41 111.1411
1,,w.iil 1,,rml 111"0111: 1111r 81111 lite
illiviiiii, ti, tho viitili, 'Flip lien
siiiiiiil lip ilitstisi 1:il'i'y ikii wisk-- : fir
us .rt.q1 :- 11144...all' until the illiil,
ills tow wooed. 1f Iiis. iiiiek
iiii: riiiikiii,, iir if Iiii are triiiiiiiiil
1iiii tiva.1 lir..." :I very Milo: vronsp.
.1101 ii lard pr v.1.1.11111.. wily he All
iiiiiii iiiii iiipziiiss iiii iliii iiiitiii
ht,h. thi 11,g, illid 111,111,,1 ow
elit. iireat van. skiiiiii tilisi,i'
liewePh Ina 20 h,p ij il Il !rr,ae
;T;7,1,).)
riiiii,Try,-- 5 :01y)
You ado spend wisely bly
only the things honestly needed to main.
tam yout detenty. Vas
inteikrent Government
ash it ol you as war MeaSt
Bonds Are Not
A Burden, But
A Blessing çzr:
Thrift requires the ex
somdr,,'77'J
,,,,,,,--- NN,
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,:,
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"Ths Accomodating Ists"
Southwestern Drug Co.
Deliver Free MI
el.ovIS. NEW MEXICO
ercise of restraint and self-deni- al
We
NEWS, Mk
the eilielsens as will
:4r,ontli in way tom'
ratal.
kossi eweli he defined
111 1141,1 111111. ook hew
(nun tr nill.es are fwinel hi the
osql. therein:lily
mei :linty's! lilt kerosene loll ow
peiNleuni. From 1 lit
moot or dry dirt or thlti layer et
sftnw lw liny siwesil 4111
1114. 1111111. 1111. 1114111. Brost
moved ueekly in frost)
prefer:1111y where there is new
grnss. Shade is very 4SA4.1111111 111
11111.10111S, 1.1)1.01111Y worm
weather: therefore, ennps should
he Waved In the Aunty whenever pos.
sible. A field line range
for young chiding, its nuling to
1"rii with iii, on or
in in ehlek- -ill:hi, frimmiii bugs fresh
,,,,.,i,,.., nowvp, is. removed as to sin the
owing MA some
',minimal !miner Warill Vil
1111111 ?Intl:hest
or ,rems
does egg's PI111441 to hroialer or
no loyal IllaIlð eg4s he
by neyos,ary 11"I'lli"g
HI, til, frptitwittly kiwi) ht,114
,i, 4, keep thy '11"1 tatins
"1. niirtii, 11111' removed 1,011, m.;,aus,. stri,
11. Inityli 1101114
SLI:1). hay,.
.-
-- be titi,hq.
Oil' "r
!Iv
a ,e1..1,.
0011,14',
ir
iiiiiili
wholly
..1. limit nut
it)
WITH
to
fat
chirkel,
iiiitelii,1
he
iiiiiiiivil to ki41)
hmly.
lir...4
hissime
nil
Oh
titidot,
1.0
lin
elenneð
eriele
In.; NI It. itiAltv iolt 15
Tilt: sl'itiNti itt's11., rrri,
01111111 1' Lr"int: 11) hi' '''fin." thk Yktt' 0111111 111..re ilififill plaiiiiiiiit wiii iiii
neve...01.y ilail every move awl every 0
tilhotle ivill vomit.
.rioqv 'loath' Iii Iiii liist time. right 0
iiiik. loispariiiiins should liV lila& illill
11111'11 Pvt." 1.114 411141 1110...M1411 ,11:1111- -
Plikt Iola itt tr.."' ""rkiiii!: '11.111'1' '41)1(1---,- 1,
11110 thv 111,41100 You call go Mit" the
itriiiiiiii, yot life wally Ili gii lie Vollii. '..E.9
8"rtire P"11. ''1'1111 1111". if Y1111 1111v1'
growl alright. ,I.I. that 1, clealit.11 0
111111 1'1'114 for tivillitwill l'rilimPi well- -
Ilii: ill 11111 tight nil' 111111 "h1.11 1111'
11111.1 Ili 'miller isiiiiiitiiiii. iitiogi ,......,
illiPiiii- - li izil'ilt Ilmil to 1114' uminilit t't
tit" ii.iivi-- 4 iiiiiiIvr growing season
.11.11 W111111r 11r 111 ill 14'11'11 11181i" 110
.11iTi.relire W.411111111, crop 0
mil iii,i iliiii "iii,1 pays. 0If have your tivii:liiiii:ry :Ind
c(...50
inti'll"k'llt.' itt 141""1 "."1."1114 ntlit'l. 1111,1 re,
iiiir ,ivil iinot rvaily for plant- -
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The merry you acquire by thrift you asked to
not giveto come
to you may far more you
and you will interest for use.
CLOVIS. APRIL
o This war is a frightful thing, it may inestima
benefit to if it teaches good habit
HelpYour Country and Yourself by Investing in Liberty Bonds
PAID FOR AND CONTRIBUTED BY
CXXXXX)0CMOCXYDXAMXMCMC)
10 W. F. PERRY'S cico
1 PlIDL,.L SALE! i
On account of rain and bad weather my sale has postponed to 8
c
c, Monday, April 15th c)
c) c)
and beginning at sharp, will sell to the bidder without
reserve or by-bi- d, on the J. A. Harris farm 3 miles east and 6 miles
of Bel !view, the following property, to-wi- t: ,,,0 CI00 15 Cattle Implements, Etc. 000 Consisling of 1 Spotted Cow old Jam Deere How hinder, good as new. 00 good milker, he fresh soon. P. & O. Lister, in good repair.Red Malley Eared Coo, filears oldci;N i I '. & 0. Coolthalor.
I:0041 milker. fresh S011111. 1 tiocitet il, olth discs and knives. (0)0 1 1)rior old cow. 3 months old calf by NOM', Hamm'. 00 good milker. Itoill Plow.
2 coining )eatriing heifers, bite fare. 3,,inelo MigiOli loo good shape.
2 Red Durham Coos. 1 oater magi'''.
old Mill Is Is Red se1 of Leather doable omit harness, 0
Pole. good. 0
coming yearling bull. I goad 18 inch leather collars. 0
5 coming yearling steers. some eira good dillill 11111.111.Vt, brill- -
tiles, etc. 0Head Horses About 1 lim, mai, ht(1.. 0About to lbs., cane seed. Some eons.( 'insisting of 1 Sorrel Ilan 1.i hands till pounds Pinto Beans.high, old lot food by Jack.
1 Roan 51are 1518 hands high, coming 0olol in foad by Jack. Household Goods 0110 Ilare 18 Percherom, weight
.thout 150 lbs., tanning olok Illachsmith Viewer anol Forge. 0
Bay Horse coming old abotol 1 Folding MA. 0
15 hands high. 2 Iron Bed steads. 0
Sorrel Dome. coming 2 years old. New Perfection Oil Slope.
Sorrel Piney coming old. Heating Stove.
1 emoting old Mole colt. 1 Improtosi bachelor lustier. 0ONE DURO(' 1 Dresser.
JERSEV GILT. Other articles to numerous to mention.
BOUT THREE DOZEN C111C iENS llostly Rhode Islam! Reds.
TERRMSAll sums of ten dollars or over a discount of 5 per cent for cash
0)) or time on approved notes to Dec. lst, with 10 per cent interest, all sums un-
65 der ten cash.
e
o F. PERRY, Owner 6,0 Fate & Ramey, Auctioneers Dennis Bros.,
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are
loan your country. It will back
when you need it than
do now, be paid its
TOLIts1).1.
side,
Alilk
7
ts
,,,..,:.,'Il
but prove of
ble you, you the of thrift.
THIS SPACE
g
been
12:30 highest
north
Head
Hereford
'11101MCGIIIIRED
dollars
W.
Clerks
1.E.6.---
-
life
401. 111111 .;1i41.
11 411.11 11;111111'1i, that
hvi111 11' It
rroin ht. ., day.,
thp trip. It tiot
tifittr ilitt ramp'. lia, ittatiot litt
trip oil a lite
hy 11111 rottrit, tit Ilitt
t11,:itottolittpti. t hat tihother
I.' limit I, ttwoilittg
Iltsi
world is tro...1111,1 to.. fast
time 1.. tuft itrotittip4 It, tilittv ,upti
been solved ify people Ode flint
we fire mot t IMP con 11111 On
oheil hy inher itoral
inie the Iviephones. 4itteiy 1111 no,
prolothie III be, VIII Id from Ow woriii.
WP want 11 phone.
11.1 get together mot talk it titer.
we wiii wont to work ot 100 per cent
efficiency.
FARROW !NI; TIME.
,:
Many people have been urged to grow
more hogs this year. For the first
!NOP noel, have lite eare of sows at
Carr' 1W ing time. tlie
need of hogs. the spring erop this year
should have more ill1111 ordinary care.
Every pig the it P4 possible ii) 1,4111.,
mast be looked atter. Thk takes a
little extra eare, probably few
sleepless nights and getting out in
some mighty nasty weather- but these
invonvenienees aro necessary If wo are
to timet the demands tor pork.
uot confine the sow in her tar
r''" 11"11 Orin rnisoPIL:111
1,11!IVI! I.I1ITIIN time Ir it
pooitoe too o1.i tiolity4 It000lotroo the
r..,1 1,1 MM. i ,11,tit, prolcilily
'ha for 1110 lootrzolo r HIM,.
Thy farrom tug 111,11,C or poll ,lioalð lit,
controlaldv arm yell elotilatetto
mai oil Ahoy'. all elw, II
'111.1011 h. I11 110 not allow
1.1:11,11 V 1111! forr000titg. 1"'"
Th. Olt hear 11,e oolol ,00r making'
a fly, ;001 joi rooadoo4 :pomp! the barl-
0000l. root lotoortiv. a roomer too elitolt out. ;Tit-
dhow ootoooy oaoito 1,10 tooorekto toeoloo,,ary
to, riti,1 IT ilit, 'hump.. (.nnsiðer..
ottole port a the halite is ir
litter get linst the tirst ten olio,. or SO
1,,1
;1!IY 1.11'1.11:;1111i11 air wider thi 1141111..
1.011 ii) 11":: UrMVPr, MU kV hi. nil, 1)1,' liENs AN') cif lois.
lake ..1 hootolitut too llo:lotly. liottory.
l000lolOtr.x No1111114 mak- -. the oaov VOW prowl. 1,1.0.'1111ot a eitiosettm
r,,rollotoo moot rollout rootoolition000 toeep000 ,.r niKtratinir4 nti
s:10. ir is 111 woo. 1., olimt 111:ni, pnintrs coolnoetally for the
l'ye ,1111, vim 1110'' is opt. woo 1...! Iwo:kilter. Molloy poultry keepers wilco
11111111 110 11,f, foil! strius. 111,11..04 Imo ttt ICC, g,1 kids and
011.11! I, 10..411111ply 111011111Z PI"' fair hrtoolao, Poke a failure of brood-
looter oro orrooloar, Ito rakittrr lolly a
I tooter t000 vill'in"..1"1".""""ild 111"o Wall tterotalta-- o 4 the ,hiet,ett,
,sm haw atoy feed viultevvr rer met, id ur ia to rear ,trooroz. rigor-
ty riir lioilr. siner farrmviiig. $111, oolt, tarok ltioro devil.qm litt., good
"1"i' 11"""1.. lia"' plenty Ut wsiter
311 rr"11"1" intPrVIOS Thi, wittpr
loy thstt drawn iii
Iritittli;tly1"1:1t4.11111; c1:111,111
the Is tilsett Muhl
Istitipprotirp. t'tmmenpp sifter twenty.
r"tir hours riPditig Ilislilly !wren:411'g
111" reed itrashistily fiir prolostIsly it w,,,k
or 11'" slays. WI"'" she "IllY he 4"ttP"
sot to full feed. ismilitIssood sm the size
of the litter fool the maim qttstlIttes
l'r thp miw.
I,()01i ()MK 'I'llE PIGS
Isreossmz ,tost Itrosslitm I, .4111 in
III, oisississisms,,I ...tags tom tot 1)111.
sy,tem 10, s:lks 1. pollee! smi,fstethom
---
IIL t(lii.E6.
'HIV 0.Pritilieli forni,hes tolaekleg
,,iiiyho r,,,,. , th,.,,,, hi iiii owit iit,
ii,,,,, friiiii thi. iikoi,.... undo. present
0,11,11tissts, the nom 1Iss does not trent
hi, ,iiis Ito uliiius thou hi lip with
hhtelstes.: mitMt solmos4 bib elit,seil as st
,Isoker Presh Vecchio. estit be otstititt
141 fr"111 cmilo Agvili'q iijrtive clovi,.
A good herdsman. for first week
ale,. furrowing. will look the pigs over
eurefully before Noll foisting if tiny
of snows oppeur. thfo MY'S
6441 M111011111 lif n4111(4.41 immediately or
possibly out entirely. A heavy
tool rieh slop given when scours
begin to show tip possibly inay kill lite
entire litter. A little extra cure for
these few days is absolutely insiessary
Vinin the pigs are front lour or five
to ten (lays obi. be lin the lookout tor
thumps. 'Flip best looking rat tittle
pig is the one to go first evcry time
An almost viItii ill 1111111410M it little
of tat around the itetik
IVItile !here is no known envoi fiii
thumps. the trouble is quite easily pre
vented. Plenty iir tiNervise tor the
pigs is the inisuer. void stortio
venting talltr iltha iiereke is inipos
sible. bui It a ventral farrowing house
with an ulle.may. is used. get Ow
Mlle tat felltio, Into thy 1111Py awl pat
la about ten or tillesin minutes Mils.
or four limes a day chasing them with
tininfy o hip. until they are prett)
timð taw If Ibis is impossible.
try putting tine or too of the little
pies at a time iti laraa harryl
o
c)
faith,
loti,i a ufilitiit Hut alum. fur 1)rutli
but fur toltit-ii- rt a It:It:loth.
duo. 'Apo itioly tumid rakot ts war
joriku. and tot-- tt it
hottirt titaitt ilia. itto nut tAtt,li tittle anti
tutinvy all poor sued.
NOT1( FOR 11.1111('VrION.
thp,rtin,10 ths. r. s t.ti
I iicc riwtStitimpr, N, Malcii
Will. 191s.
N..tive is hereby given that Iti.11111
Aritsilioi 1.1.) Is. N. m
Aitoit 191$. ?milk tome...Iv:id
Ent ry. for A. sot
I ion N limo. 23 K.
N, Meridian. ha tiled not lee 0.
1111'1111011 10 ilidki Fiitill l'inve Yea r
1'11,4 eAn eta int lit lie land
ber..11. Scliom
it'll. S iti his orti,s,.
eluvis. NI.. im the 311111 ðAy
191,
11,iimilit wines ns iltiosses:
Vrliti.
M.. John Simms. of Si. N. NI.
Sallow! Simsliri, sts vrio N.
M.. 14.11 911811,. 11;1olwr. M
A 1.. A NS.
1:1 7a It Iteizi..
t iwie Sam say.. " I .eilit me you
Mont.. 'rho. IN,:lisols ,ays ;Re ;tit.
yoltr ur your Iltly
rwricr) iv)
dIMID
1DELUXE THEATRE
Mon., Tues. and Wed., April 15, 16 and 17 5 Artists of Merit 5
The Larrosa TroupeMusicale and Entertainers
This troupe of artists has been applauded by his highness, Alfonso XIII, and has been decorated with
gold medals in the cities Madrid, Barcelona and Zaragosa, Spain, as kings varieties.
P I CTU R ES---
MONDAY, Louis Glaum in "Golden Rule Kate" TUESDAY, Robert Warrick in "The Man of the Hour"
WEDNESDAY, Corinne Griffith in "The Menace"
TWO SHOWS EACH NIGHT-7- :30 and 9:15
i
ITI:s0 MEVI
Vi T.mvr lop
ultql ..r We,11.1, IA di Monday
night in their Hall Vest
Avenue. Degree work will lie conferred
Mid Si thin.. All members
are retilieqed to lie prolwill J. C.
'Lipp, li,t M. M.
Clerk.
A. J. liRIPN will move Ilk dry goo&
More soon to the building now otseuplett
by Laing ilrovery l'o., which Mr. litalea
purehased a bort time ago. The Laing
Grovery will move to the Lyon
that has been oettupied by the
Olen (lroeery Co.
Sam G. Itratton is in tho tniloy this
week working in the interost of his
entoliftney for til,triot. jthigo. Mr.
Milo!' Is very 0161111,4h. (Ivor his
ram und ,nys his oundhluey moiling
muoh ehoonragetnent nil over the clis
Wet
r41411- -.
32:: N. It
SAFFURDAY Wm. Desmond in "MASTER OF HIS HOME"
April 13th ALICE HOWELL 4t t9
hIATINEE AND NIGHT Century Comedy in Automaniacs
A C. Shiol, and ill
,,1 1.1 )rilzoll, Mrs
Iwtit 111 Ow employ of
I. romp:it. hon. for
tit
.ItttItt Fht T.. Athlitt, Itr. Jut).
M. Jenkins. It. M. 1101111
11.111 11111 it. IV100611111. prenitnetit
Elk of WITI 11414.
night iv...Wing the Weill Elks in Intl-
Itotiha it el hew candidates.
M rm. J. T. Stalker. Demon.
stration tititionnees, that there
ill he ti sehool of instruetion itt home
eeononties hero the Inner part of this
month the first of next Nliss Turn
A. Hawk will be here to ii,sist Mrs.
lo the work.
lteognn find l'o. linve
sold it goodly number of the car of
eows they shipped In hist week.
They hove softie extra good ones left
tont tlte.e itre the kind that give rieh
milk mid lots of it
Z. N. liarvey anti family left 'fittirs
The Ihttuestic Art und Nhimiut tittY their car for ati extensive lover.
Training Ikpartment the Clovis! hital trip throw:it New Mexico. At
Svhool has an exccritiminity Voittrailo anti California. !kir.
tractive whitlow in 1,11tkart.g !ittrt' this! Harvey goes to lottk for a !letter noun-
week which shows the ex,011411,7 4,f try thou Curry Comity. lout says he
the work being (lithe in this depart-111'11'- if he finds it. Ve doubt it too
meat. 1N peel ID .tP MI 1 larrtl. EPt
10 SIi If HIM
Apply tit
Vallitri., piwiti j.
family
Ihtswell
milliliter
Agent,
Stalker
Land rattle
1:11s ti Liberty Tomo.
Almogililugui
"The Store That SavesMAN's You Money"
NEW SPRING SHOES AND OXFORDS FOR EVERYBODY
Our Men'sSline stnek is
tia largest iti niir Instnry.
:Ir
1'1.1111110e with all the new), , lasts and latest eninrings.
I- 'Here pot will tind Sillies
: '' ,, fni all neeasinns in either,,
.(T. 1, . 4. 1"w "i high shoes. The
'
new smart English lasts
..,
-
nr wide and roniny widths.(4 '..---- - ---- Any leather you may
elinnse, in thintnetals, Cali'
Skins, Velours, Kangaroos
and lei's. Black and the
1)('W Cherry Tan shades. in suell hunous Shoes as
"PACKARD AND BEACON 'MAKES" Shops at
$4, $5, $6, $6.50 and $8.50
Low Cut Shoes at S4 to $8
Spring Footwear
IChildren's Children's Dainty Foot Wear.
let children's feet grow like
nature intended, in Mary Jane styles, one and two
1 strap styles, in Patent Leather and (I tnnnetal heath-
ers. Also Sandals in all sizes, in both Black and Tan.
Low Shoes at
IChildren's $1.85, $2,25, to $3.50
y dmnEmEnuEE.E.E.
M
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of of
V.111;111.1.
rtte litmtirti mitt Mr. Turner w,trel
Titetio both itte,e1
Lteiti !emelt Ike tit Pttrtititt wet ore oil VIM 11E'll'S 1111E COVE.
the Eliterty lime! ,ith, committee tite
rightfl VA.Vy OIR! 1111.W 14 buy-
ing Wild,.
..
Use Coale Pride. 3ile per lb. steel
rid (vireo. Economize. Why pay
mom. On ale at el. Green &
Plaine Buying & Selling Assn.. J. P.
Pierce and City MAO,. (fr.
itoy Claybrook is here thts
week. Ile has been visiting Ilk father
sit Cleburne. Texiis, for the rttl few
months. Mr. Claybrook says that por-
tion of Texas has been exeeptionally
tiry for several months but fine rains
have fallen there recently.
C. W. Al fetal. of Amarillo was in
Clovis last week and made arrange-
wilts to move to Clovis anti start
storage battery St lit Mr. Af-
felitt lias bail several years experi-
ence in his line anti believes that
Clovis will he line location for kis
business.
GASOLINE ENGINE FOR SALE.
11,1 P tor salt, or trade for stoek.
Curren Agowy.
EGGS FOR SALE.
Pure bred MIT thpinattlit SI lit per
setting or 15: Plymouth Itoclo,. $1.011
per ,ett
II tn. M. 11111ZENIIINE.
gielill
Ladies' New
Spring Boots
artivals itt thy
latest patterns awl 14)1104.
Tht new Fawn (!1)141r Lad-
ies Kiti Mitts with street
vhoth 14,ps tpf satta
mho tircss
titrutql olges. hvatiti-
nil, serviceable and cot-
itiiittival Slim., at
$9.00
Frtotik Neel 44 the 1'610
Creamer) Mill 'mils the goal that
11 le violins rode Wednesday night
Eno lodge figures thlot
has served his purpose and
has donated him to the Cril4.
.11,iji Homey will sell him Sat
Imlay afternoon to tho highest
filthier, the prossmsts to go to the
Heti eross.
MatICITTI MILICATION.
'rho Curry County Furtn Buresti
St.ws the title of s now moodily
pillillottion that is being issuisl front
the oftivo of tho Comity
Agent still will go to otith meinhpr s.f
the Corry Comity Farm ittiristil, The
tirst littitilskr Which wItS issIll I this
wis.k is lined with ninny ill'Itchs4 that
will priolv very littoresting ois well to
ilistructRo to Corry comity fartniN.
III,USICEIN INDICTED.
l' lihunlein lot this vity has 111411
halletist hy the tisieral grand jury HI
S1111111 FP MI vharge having violul-
e4 the elðnnage net. bowl
been nNell lit $8.0410.
Buy Lilwr ty Limn.
1
A
1
, I
'Medium ray Kill Boot. with (Iray Cloth toPs, Writ-
SOIt'S new military heels an exceptional number
at the priee $6.50
Extra high top all Kill Boots in the popular Dawn
(fraY color, welted soles, full Louis heels, high areh
lasts, a beauty at $12.50 and $10
In
Women's Pumps and Oxfords
Dozens of styles in new Pumps and Oxfords, in
odors White, Oray, Mark
and Tan. Pumps in
tary heels or full dress
heights at $3.50 to $6.50
4 Oxfords in White Buck,It Black and Tan Calf, Vivi,
tive eyelet styles at
$4.00, $4.50, $5.00
lammoolommommloo
111
NOTH ROM OMBIAL
IIEVIEW Of THE NA
The fulloowing wow,. siro rrooni
oftWhil itooview the War. is.iied
the l'oonitnittoo oon
Tho ionnoini pay lot Army inn
vownol $:'siN1.11011.11041.
Primionotion los.smoot wow sontoonwhilp
trtiook4 ho in lorogr00000 for the Army.
The Navy nitinn in 1917 roost P1,13,
to olgtolwil Sot.1171N1 lint;
Istinioh goiwo woigh nearly too
Inns and HIV ovor :;14 tool long. o'10.1i1111
$11S,01$1.
ohm :LIAM-to- tortikoor. tonionhlo of 101
ktint4, will loo tho rato,t 1111.
Mout 110,11noi liffielorg mill moon aro.
ooniziognol ootiq pootrol woork lot slw
Navy,
Atiwrioion troop powninnently (nook
iwtr sipart oof 1111. ilni
Anwrioin owtor in Inslinity 1111ss.
The Navy now inks in Ito, low,w,,lioti
!towk ,1111Wiloni for WI.
;Igo. rooloniroonloosik nor onto veal..
Nlitri 70111111 aoro oor hind 111
t.olintry tilt n
tolionk tooltionw o'll
loirownri.
louring 12 onowilk shoo Army hoo,
111111k lowroowwol rroolii 7 toi 13 iti 1111111,
hoor awl from 7o.imios too 7os.inso W.-
noon Iwo. hook lay 1.oiwz
411,1.111',v1livill and 4.111...tHh.111,g
.1.111, VI ellitilqt111111',1
r 11,,, ,..ii,,,1,.,1 iit si,.
'1
1,1,1 01
171.1111.-
1wW' fwir ;1., 111.111v
1,.1, ;II
Thi o,,,t ;dialog! n'i oor ..1'11,w- -, awl iiwn
Ilio .;11 r
1ç,,..1.2,01111.iMlft.
Thp tir,t vpar
o.r nor 1114.1441,1.0 froom 1111 arwer,
1.120 1111.11 It. tOnf. t11111.1041 limps
siltinhow Klowytt hilook oor halo,
hiwn
litmoiro..1
..
MIMEni
,1,,,. '2::immietai hand grenade,
;1::..011111 IO,1101,. '2:01.11141
111 '2::.10011.111M1 oirri lit, tor
,i! 1111. 1:27:21100141 "f eNpf
.tt, ,2.IS;
1,1
iiiiv aillhooriZolt
'Will. khi,11
4i liiiiopriltiVol. tor h.. !
Stale Shipping Ileard and
Fleet I'm.larsitlm; en March L $35:
'217.9:17..37 et thi. be411 UT
1011.111. Thi EillOrgoliey VIVO Coirim
atien had requisithaied Marvh L
.4,41 el emitraelesi ter 7:.1,
-- teel vs,,els, tanking a ndal 1.1,1
steel ,Iiite ati aggreilate (1411:- -
eight tennawe S,1411.710
laet eentraet bir 490 wooden 11
wk. aggregating tiplirtqlm..tely 1,7r
nolo ffiliP4 ; 11111 repair,.
owl pat in operation 7sx,iNRI tleu!
tenidige nerinat::.
and Aie.tria. tin Third' 01 the
nr"gruni et the Laiergeney rieet
poriiiien as heilig rarrieð 15,
plant,4.
I.:m.114.10m. 11.1i114 that
ovPriIlit 1.1 hay Shop
If
----- -
rt.!' fir-- I chi,.
.;i1r1..y 10144n 1'.. 111.11o.r
1111Iy 1111.1 1..
NOTH FOR 11111.1CATION.
1.'1i:0111101'1 oor 111.. 11,1,11ir, !AM
triwi Fi.1 tS1111,!01' ,
V1 118.1
..,1141, flint 1:.illi
1., ot)
Po! t,,;,.;, 11,,,11, ,1
1.11i1, V. 1011:111 S"
,11 1111. i 1.
I, I. 1,111,,,, 1, 1,, 11,1'11 lit,11,1'
1,, 1t1111. 11, ,1 .11,11, Nt,
i.!!' I.
I., o' 1.1..1. I A Scli4.tir
td!titi-,1011.- 1 Ili' "MI,'
I
....loth ,10
1.tis
11;1111,, !I,
i 1101'1, Lotr1,11101, Ott 41. Vraill,
1.1,41,1 I, Sunni,. St. Virltitt. N. NI
Sattol,1 It. Sh,tt.lut. ..r vrain, N
NI 1,111:tils. 11,1;41,,t. N. NI
A. .1. FVANS.
:',21 7011
imill .inee the ill.. Wive Is....11 do,,,.,..
.! ..
eol to 11 it. Navy Is. lirkisto eolio.oqii ,, ;
,,,, .
.flyy lint,: lowly 4 tit, 1,o, r
him. sq.m.seol filo. Atlantis!, -- mow iii
sosere wisiother
Nkoi000rittaotaotsi...7;:";o,;r'.:,,,:'
'4Through to vim! eionnioglie sy...tem
1119.1',7 Isom hove been liansterreol mit .."
a Army oliviilmos into Welinieni units ; '.:1'.. s :..
!
.'!
In flinetion Hennaing tit 'n11114111;11 ' ''"""4
...,
,!."
,ri . ,,,
,,,,,i,iitiu1. ovenisistiodoll awl military
.
' ty !'''',,
tionlitinit lows. 4
iniring Ilse first yew. a tn. 111., i ,,,. , .1
Army pitiol Solti,onoinoto for iiiirqs.drism, 1
vellielem win harness:: Moire limn $11,
000,000 for horses, mule.. mid iiiirlie.i.:
Expenditure.; for tho liseal yew' omot l ' ww.11,17'...'.:'''';',,i,is.'
,log 'lune 30, 11119, for fuel nun forage i ,,,,,,16,1111141:3
(moon.
;ore est inin ten lit. wore t loth $5110. '
.1.
Too Felirintry 1.11. the ilireelor flew
,,
eriti of Militiory itiollwaym hull pliteen
orsier4 for ruilwny supplies Alined ill "
$11201momo mid with ion oiggnwito ;ot
wi,lof , if 754010 liolig 11111K: till 011- - r ,,...i l'Pti
end Engineer Depot, too Fehrutory 11.
Douglas Fairbanks and Bessieisrsisr4 forksia.11 9,7100 imitorigi
iii e...,o2,imporion valued' Love in Trinngle Play, "The
is ' GOOd Bad Kan."Among the purchases; of the Qiiar-
form:Islet's Deportment lore
111,00nowil "The Goon Ilan Mon" with Itowt'illi
pontiolso of prinswo noel ruirl..lisk, ls sow of thoem gowl old
273,11000M egos of twilittoess, entiolo!wseol fa! !dollen Wesnwloo. Floirloitilloo take!.
milk. wool Woken helms; no,lion,onn, tho 111111111 of "Plissio' Through." Ile
yank of nitop44111110 imr: 73.910,0011 wilim off Jug lots' of fwoy little trieks
ymorolsi of olive drab; 20,000,000 the votioluelor of 1114 tieket punch
en blitilkoloo: 31,1100,0M pairs of woolen
.
lifter twining ow the woprems train,
drovers!. rookno10,0011 liniro of Imlay Stoitok groperioN front the town grower
.nosekilows: 11,o010,100 wool rondo. 'rho. S4! it iit tile 1,yiviiiii Theitt iv. TiiiirM
i )rultilititi program ineitiolwo the ow- - oho April Polio.
Lviolin I.., m,..111,1 fri A swill 11..41 term.,
!tell. 2ii it I' 11, 15I
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We clerk sales no I 11::y ra,l for
Sole Boller. Bilker Bros,
Au 1101 pound billoy girl it.; Worn
Its Mr. null Mpi Andy Car
rington
'limp to kink it Nutt the War
den. Let us supply your Rakes mei
!lose.
Wanda Moi line. weight eight pounds
im new arrival nt the home of Mr.
and Mrs. J. E Meyer.
Vote will etijoy a Rite
Cigar on toile at City Drug
Co., Drug Co., Mears
and Wien Co. tle
Auto Bert elirlpil.
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LADIES SUITS
We are overstocked on Ladies Suits and in order to
reduce our stock to what it should be, we are going to
make some prices that will move them. Commencing
Saturday Morning, April 13th
and continuing one week, closing Saturday night, April
20th, we will sell our entire stock of Ladies Suits at the
following prices:
LOT No. 1, $14.98
These Suits Uatige priee front $17.1H)
$21.00 Serge, Poplin Black
White Cheek. Spring's Styles
colors.
Sale Price $14.98
LOT No. 3, $25.75
range there about Suits
Silk, Trivotine, ththerdine, Serge
Poplin. Colors Black. Navy, Tan,
(lray tlreen. They
good value $29.00 $33.75.
Sale Price $25.75
LOT No. 5, $35.75
1?egn Prive these Snits
$17.M. Nilors Newest.
Spring shades. They excellent
values these regular ',rives.
Sale Price $35.75
I
PERSONAL MENTION
ihickwortli viiiiitui
rorklitol.
Sitturtlity
eVatielXidiazieV),
ATI2Z:7
smoking
Atereantile
painting.
For Side l'ittyrr piano 111 bargain.
2014i St.
For lirst class Corp sop
titiriPy Corn Co. buy
nisi to of n (Top ilti4
Nur.
- - - - -
Miss Fry ins4 n
lit No
of Bros.
Tilt, (.1,0 NEws APRIL 1918.
LOT No. 2, $19.50
is ;Ili exeelielit range Suits in
Silk, thibarðine. Poplin Lind
Th, eokrs are Tan mid
Light Blue. Value lip to
Sale Price $19.50
LOT No. 4, $29.75
'20 Suits grouped together in this lot, in
Gray and Tan. The cloths are
Trim tine, Serge and Gabardine. Priee
range up to
Sale Price $29.75
LOT No. 6, $41.75
v only ha Ve a few of lour better Suits
left. Regular price of these Suits were
'olors
and Tan. Ali new styles.
Sale Price $41.75
You can't afford to miss this sale of suits, and remember best
colors and styles go first. Be here Saturday morning
April 13th your choice.
r-r-.,-
,.,..,-,;-:,
Southwestern
l'harmary Grocery
3irewaý . N,
' MaillairtiTRUMPosr
&IIMINMEIMM.11".M.111.MMMIWIMIMMIMMIMIIM1M"M".11Wilill
Fly lime. 4;11 Scrtwil ;1 Al
flora 1.111tilwr co. i:: Ire
4'. 4i. NSA.. iti Ch.
frmil ritilch Hoar thsitiy.
looll yotilig 14,,. ley llivut
;mil lv
To lives of wit. Pol.Wers
anoi Son, buy a Liboiy 130'14.
11 Ilitrntion litt4 intrvint,ell Nol 111'w AIW.0 mobile to truth. fut
3. B. Comer resiilettri. Norin toiww toottw. Value $900. Curren Agonwy.
Pr St Wk.
l'Itityle4 104'pr wItti Clo14
twslfily 111P4 NMI north of town.Broont
firooin 11Pitor
eitrly sure money
Heflin's!
position tin nttniogritplier oftleo
linker
Tillitslyt,
Here
Serge.
Navy, (limy,
4423.00 $27.09
Navy,
from $35.00 01.00.
4451mo it57010. Navy, nray,
Uoithil,
the
will
and get
gavv.ihe
tho fly. SCIVP11 yi,tfr
Mt. Strewil ut Alfalfa
ro. 1:11ft
Atiorney 1teeentl flurry is
et home trim' Santa Fe 141 qpet141 two
or three weekg.
Volt wit! enjoy smoking a Rico
,Akreantito cigar on Iwo ('Hy Drug T. A. !lodgers tool Arthur Kays of
Ca.. Southwestern Drug Co,,, Meant lii Pleasant Hill district wore Clovis
Pharmacy and Mien Grocery Ca. lir vimitors TuesthlY
It M. Landis WIIPI ill Clovis from Ilia A. Austin moved his groeory store
farm tour milt"; northeast of town this woek to tho CIOVIR Nat 101)111
Ttit-ol- to Mr. Landis is tho prowl Bank building on South Main Stroel.
tatitor or a now born soldier boy. lio The Slion Cirovory ro. will ovetuty the
!spoils tile mother and boy doing will. building visottod by Nir. Ato.tith
nit for .4111, or Wutitql trade for
vows. Mt.'. 11. 13
Whin l'"N rri.ni near 1;rivi ,Aa in
chid Tao,day oil talIne..
Dave Schmil ,s. 11111,
friPm 111. anvil livar 1;1 ody
rarqiiii i.r loan wa. Clutis
'I ittNilily aglid
S A. Milli. a 1111.1111.44 11'4) In
Kii City the ipt the week.
-
-
White Leghorn Eggs
tot Phone i!13. Lomat Walker.
loliNterical nursing.
Mr.. lila Ilubtiltril. 114 South
Itesicher
Mks Helen Lyons returned last Fri-
day frotti itionthm vklt with relatives
at Amarillo.
Wanted Carpenter Foreman at
Portnies on new bank building. Art
Jaynes, Contractor. Itp.
Use Cook's Pritit 30e per lb. steel
Sevel ;11 tit 111 twill
1101-- i- '11111 :1,411
o' from' Willi .01'101
itiit:Illtinshiliod :1 lti Clio k
Mii11:1
NI 1'4, Niii li
Itoolotki oottooloo4 Mission
oory Fooloolo ito Clio itok
Mt moot NIN A SchtIll'idt inmed
1. 1w:111111'111 11.W 1111111P
11'.41111 4...W1111.1.41 lin 1110 011,I
III.F.Zi I !WIWI' ;111.I I.:11110 a
Till1111111111 Wirt. hi'14 111,i Stilillay
.
'lift:, ;it OW ht.1110 or .1
alityl.gAttlidC e Dt:t
IvrT4 :7,711Ab,
72
Mrs. .1, N1,1,m1 ;Ind hille 'laugh
ill Ow hitter
thi. ,,ok rroth nislallotilit
:1111 Mr.. Carl V. (;:111"say 114(
:hp iir.1 ill I lie Wei,k 1.01' (.11
here will hi 1114.1.1thillly 11:::ki
(heir lismie.
Mr. .1 lt. rower .4,1.1 his n..414.1144.
Monday to t'. It'. throw:It
Ilittitt 1.111111 mill Collie 01, Mr.
Com Pr itutolitts building tigtaitt.
Garden Mow met Sprinkler
J. P. Simi! who wcrk4 tor the Santa
PP, loll the tirott of thoo woovk nor
liattloo,Notru. nor it visit with hi:
111410.1 who k sloom too join Ow toritoy.
rut
and City
0iWg1M2!M:;
Mr,. awl Nil- -. ii11,1 11,
..t Iii- -t 1I, for N..11..ris.
Vit.. 1 hurl. Nir. 11..litid.,v,I
the
r1.1' th',I 11.1,4 Itroofti 4..111 S1
roril it,Thr !,t;
Pally ht. kiln. (.1.
!f
1:1111,1 N 10 WO lea.)
,111 iiOS hall. Ai to 1:111 ail
hat Stal 410
lint Id.. I di 010 ,,oll.ty
Heil, ha, ja,t at all
I rill 14,1,111..111.i 11,, Add.
Nia,l,"gue awl 01 hut. ilk Li
h. o
.0
ij,11.1. 101 iti st ,1 ii.
1, 11:111, 1, 11
ill wild hi
C111111iti,.11s
NI C. ziate
rod-11;0- 1. spew eNerail
.110, Ilt Ile, littler part of la,t
ea, NVItile twee Ito visited Ilk
illitivitter. Nye.
ha. Sa le a ad Itetit i ;114.1 pia 00,
241 tor call a t 717,1t N. rota ly
St rttet. 414 ft:
The ,toro boilttiop MOWN' Ill
nolo!' Clothing t'olopittiy 111P
PI:111111Plidy 11M11:1111Pd till.: WI Wk prep.
itrutory to holtallitig new tore (Wore'!"
The Itoti Art Shop has inured
to the 1.111tillit Theatre building whia
has been fitted up especially for Ilk
business. Mr. Robinson will be krt
nittell better positiou to take care of
his growing business Iti his Itiett
11011. 111 110W IiiVOIt. him
tithit It) as he hits re41gued
pto:ition hi the postoftlee.
PROGRANIMI41
Saturday, April 13th to Saturday, April 20th
Sturday, April 1.3th
Cecil it. Ile Special 'rutin'. lion
"'I'llE WHISPEICING CHORES."
Arteraft PictunsSeten Parts.
His wife's 101P for did much 10 POMP 1110 110O'll
tall Or John Trimble. Ind he WIIP reclaimed to matt.
hood by "The Whispering thorns." and bravely
his
Monday, April 15th
MAE MUNI, in
"BIE Ell TRAITOR."
Picture.
is the story of a pluclo girls hard light against
mph 1144'161m Oil& it011 tor final tictory. despite thr
fact Ord society and mho are on ilie side of those
slie battles.
Iso la ICC 1101,t1Es TIME1,01.1E.
Tuesday, April 16th
i tt LINE riamiltich
"EA TOM' ."
Paramount Picture.
is famed in song and story as Ilw world's
greatist most tragie hereoille. A Usti is
admirably suited to Pauline l'rederiek.
Also SCREEN TEI,ElillAM and CHRISTIE (AIMED
Wednesday, April 17th
STE ENS in
"THE SI.Mlillt."
A biro spetial Seten Parts.
-
'7.
es, a Stinker! I toil) wish the word were a whip
with which I could lash you across the fate. A play
that will make patriots. one that will thrill the spine
of the nation.
Also Nhdrio Sidney Drew Comedy.
Thursday, April 18th
DoutitAs I; litilANliS in
"THE IMOD BAD )1N."
A bandit that holds up a train to rob the conductor
of his ticket punch. 'that's the 04111 character that
Fairbanks portntys in this picture. It abounds wills
thrills. gunplay. laughter and tote.
Also Two Heel Keystone Conwsly.
Friday, April 19th
EDDIE row in
"THE HI II'S
"The High ;4petts Serial." Chapter Four.
"UNDER THE STAR."
lost of the Paramount "The S1111 of Ihinotracy
Series."
Two Iteel l'ontedy and Pantinount PktoTartoon.
Saturday, April 20th
31. S. HART in
"THE TIGER M N."
His latest Artenat Picture.
Ilk nature was Hutt of o tiger mid held him in ita
liteontitle sway. but he regoineti his mad by the aid
of a pure woman whom he sought to destroy.
Also TWO KEEL St NSIIINE COMEDY.
ear. FAINIOMIZe Why pay
MOM. On sale at J. firren fn..
Maim Buying Selling .tietn.. J. II.,
Pierre Mattel. ife
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Are you complaining be-
cause "war time" means coal
shortage ; less sugar in your coffee; bad
business; less monq than you think
you ought to make?
What about the boys who are
fighting for you in
For youa little economy
and deprivation. For them the
trenches; the pitiless storms of rain and
sleet; the ceaseless deafening
the guns; hunger, cold and
fever; wounds and death.
you may dwell in
peace, plenty, and security, they
sacrifice everything, give everything,
brave everything, and face a nameless
grave with a smile and a song.
What are you doing, or giving,
or sa,.n.f'c:,g for them?
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Sudan Grass
Recleaned Red Maize 512c per
Recleaned White Maize 534c per
Recleaned Dwarft Kaffir per
Recleaned Broom Corn Seed 9c per
Recleaned Seed 10c per lb.
Recleaned Sudan Grus Seed 20c per lb.
Higirria 10c per
Seeded Ribbon Cane Seed per
Red Top Cane Seed, 10c per
J.
bit Door South Altfarlitt', Store.
''.----- ;
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your
patriotism that
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preme sacrifice
do little
enough. simply
it, glad
sorry
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before you buy.
The poliey of the Plains 11,Itydiu; ;out sidtint!: .
soelati3O1 is to sell EVENY ItAN. standard ol
1,0vEs'r margin. Ve are contident
that if you vitt get in the Itahit of buying reumlarly
from tts. ;111,1 loal, 'lost tali on the prices and
goods.111;11 ai the elos1, of the inoilin yenr you vitt
lind that you have SAVED a consillerohle amount on
Your 14I'lwer.v, fo'll and .11111110111110 Vt "Perot
our business at a reasonahle cost Anil si,11 strioty
CASit. Ve have no I:AI) aecounts that "the
other fellow" must pay for. We do not make
-- 141,'DERs- some otie or tvt, articles to eatch
the unthinking. Then Inithe lip the price on some
other art lily. Ve are selling gasoline rm. 27!..: cents
per gallon. S'i, are not making tt "leader" of this
one article. simply mention this that you may
have an idea of the SA'IN(11 to you not only in this
but in EvEity, mrrield14:
throughout 0111' 111 Orilil to t01:11gl' 0111' storL
of goods and more satisfactorily accommodate our
growing host of customers we have moved to South
Alain Street to the store formerly oeettpied by 1:. 11.
'rook.
Speeial notiee lo all stockholders. The inter-
eSt oil yollr StOdi 1S 11111'. 1111141; y011t StOt'k VI11111- -
ratt'S 10 our store and get your money.
THE PLAINS BUYING AND
SELLING ASSOCIATION
PHONE 92.
Look where you may, but get our prices
MRS .1 T STALKER. a
0,.,0 no. Aent (.9xxtocxoocowgoxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxoan
1
ciE L
ilintiey is 111411 Eastcrii
41114 tho Illit it tinder normal conditions.
wh111(1 sernt to indirati that rarnt loan iiiivrst
taight go higher soon. '( hop, vill not anti vt
vont inta to loan at the sainv rato .itist as long as w('
hut II' nionvy high it will evil:dilly (41'0(1
the l'arnt loan inarkct ;111(1 anyone voliteinplutiog a farm
lonit this Suninicr 'night save nioncy hy gilting it soon,
as it (loos not look likP inicrest hi any Iiivvr this
yvar. and it might tic higher.
Ili, Ivo 11(0Tmv at an if poi va!1
hut
.411i 1)1111'41v. dil ivait luo 11011'4
Yours for
The Union Mortgage Co.
NOTII F, "'OH ILICATION.
'spoor! Hulot oof olio. Inotorioor, 1. S 'mood
routScolocur X M , Moo rch
1911t, 191s.
Sulk" is 11"1."1q given otout Samuel
Stcwirl. oor 1101. X M who toil
2S1h, 11111. Homo...toad
ontry. !No. 014-dc- i, tor S 41. Suction
Town,lcip 4 N.. Hallo :1:1 E., X, M,
MoTioliolio. hots 1111.1 hoot Ocoo r
1,, conk,. Ihros No:cr
c,ticlli..h ollcico th. cchovo
Ic111.o.l. Iwrocso c A solootorio lo,
S, I 'ooilooloo,,l000tor. lit Ills totOloo.
l00 X. NI ooto 29111.111y ,!. Al.111,
Psi
lialiw.
loot rho, 1.0,1socili..r. sc,
M Slowl,, of SI
M Urn 1111:111- -. 11:11Iwy. M.. IC
Artc,lot:1. 11:moll.
A .1. KVA
", 51co 11zi-iec- .
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Woman Finally Recovers
From Nervous Breakdown
ImpoverisheJ nerves destroy many
people before their time. Often be-
fore a sufferer aeabres what the
trouble is, be is on the verge of a
complete nervous brealtdown. It
is of the utmost importance to keep
your nervous system in good con-
dition, as the nerves are the source
of all bodily power. Mrs. Rota
Bonner. 815 N. alth St., Birming-
ham, Ala., says:
"I have been suffering with nerv-
eus prostration for nine or ten
years. Have tried many of the best
doctors in Birmingham, but all
failed to reach my case. I wou1.1
feel as if I was smothering; finally
I went into convulsions. My little
girl saw
Dr. Miles' Nervine
advertised in the papers and at
ence began to take It. I continued
''ur to take it for some time and now I
am well."
If you are troubled with loss et
appetite, poor digestion, weakness,
inability to sleep; if you are in a
general run down condition and
unable to bear your part of the
daily grind of life. you need some-
thing to strengthen your nerves.
You may not realire what is the mat-
ter with you, but that is no reason
why you should delay treatment.
Dr. Miles' Nervine
hss proven its value in nervous die-
orders for thirty years, and merits
a trial. no matter how many other
remedies have failed to help you.
tele by sil druggists. It nem Will
falls bonsfit your money Is returned.
.MiLle MEDICAL CO., Itlitnart.
Oft
"Quick Service" and "Lowest Rates",
CHAS. E. DENNIS,
Secretary
NOTICE OF SUIT.
hi thy 111striet Court of Curry County.
Nvw
1V1111issis It. Moody, 1'11111111ff.
No 11.094.
1)101. Moos ly, 11444.10ms'.
this siocispilusst itkly Nioisity 1tt the
;shore suit :
Yost 1st 1st. Poing. that is ssitil this
1..411 ling! twain,' you 111 thy isistrio
Cow' or thy riftli .11 041111 I ki.lrict
and for Curry Comity. Nyw Nli.lig.,
vsisiyh Wi Illaiss It. Moody
loody - slYi...sidsitst oho
tospihyrol sh, dosg,1 or .41
on tire 1.111Ther tint itiott this 11,
:Zettertil hit, ts r said pit pry :is tor
toss., oroysiss. itrer,... of thy court
dissolving' 111s. relgingis 'H-
iss...1i thy phsititill 1111,1 ilisfysidgpt pod
forysyr divot..1111: ths. flops !hi.
potiths,1 111,as if poi
riii
byfory thy Ztith silty Nlay. 1111's.
isids:pligit aggisist
ill said ymisss by and thi vial
tin' ill ittsply to thy yowl tor the
mita son14111 111 the emplitssipt hors.11.
r. A. tigivosior is ths. at torney fttr
the plaitilitt nis.1 iso,tortlys. and
business address is t'lsovis. Nos
MYiyos
los IVittlyss 11,1(41, hyrs-
nolo set ply Isittpl grIxe.1 t!,. 11
your! this Wit 'lay or larch.
191S
1.'4111
321 County t'lYrk.
No Tut; or st tr.
OP I aPiriet Como corrv could).
Stoop of New Moos Oct,
1.1.111 colintuoon,
No. 1302.
churn,. ComerIto. Defendant.
Tto olio above mimed deflonolottoi Charlie
:
11)ii Will 11111111 Inkoo motive 11 tat a
salt 1111$ 11001 tiled against you and ipi
Ilea' 'solution In the District Court of
Corry Comm ly. State a New )looxion,
op Odd' Lida Cnomoron, toinhiliff.
moil you the said Churl le Cottotorott, tire
defendant. said omit being monitored
1:102 tal the 111 Parket of solos Court,
nioll that flowelit et Iteese, whose busi-
ness and post office address Is Clovis,
New Mexico, lire uttoormoym for (lie
plaintiff lit mill suit.
You will further bike notice that the
general oldeets mild suit are
tO.Wit Too obtain by bloolioliff
tohmoltite deem. of divioroto from lino
defooloolotiot that plaintiff lop restored
too lloor maiden nume Lido Richard.
soon. mill too give tool too Krona unto the
binintiff ail the rights mitt privileges
of n single find litimarrINI person
You will further take tootim that
tallega SIM appear. iontwer or oilier-
Ise plead In Kidd suit oil or before
tho 214 ðny Moly. 191M. that the
ploollitift will imply to the Court for
Judgment loy default ogninst you tool
usk for Ille relief as brayed for In Said
eomplaint. mid that the ullegutiont st.1
RUM
THE
runs
,g11
they
CLOVIS NEA1S. THUIRSIEll. Al'MI, 1918.
OMER 1111..1.
KNEEME
11.4
44
a
Y!
NO
;.--
r.,011 iu plaintiff's velnitiallit filed here.
will lie taken aw. true 1,tel vouressell.
Witness lity hand mei the seal tif
Omni this the Pull slay tor March,
s weal V. ZEIME11.
County Clerk awl Evlifiteð Clerk et
the loktriel Court a Ceutity.
New NV iii). ii21
1,ST AND l'ESTMENT
OF M. NI:11111. 11E(1:.:1:1).
it 111;ly o.114111:
litqlhy h) art prr
.011, i1111.1.1,1161 lit hv s1:11 )1
101N: 1000:1,0ii. lit:11 :III to: 7t1, Ati
1..11.11:10 I: I: I1
,iot ow cmin0, ,.1 t in 0 ow,
NiV 111
1111111oftlig to ho 1::: to.:1 s
111111 11,1:11110111 Of NI No0.$
ed. atid ahoo tiled the 1.'01044 cowl
of Curry Comity, New Mviio.
whim' prilÿilla rm. plow,. mild
ill. awl that Letteri
WILL liw wte111"1
II:tilled ill said in.
hirstialil Ito ;Ili oritor the pr"hutv
Cour' 0' l'ilrhy Comity. Now Meteti,
math, oat the 12tit day of March,
toot toe k4 horehy giteh 114.4i the itth
day 4.f May. Ittim, al the hour of Tett
erelnek M iir .411.1 day that twilit!
day ur tho howdah May term 191,4,
of Nat'l 4,010 fit Ilte ....tilt room ot
Prohale rourt at 111AI. Curry Coun-
ty. ow Me leo. the; been appointed
atid thed 44, ilw I OM. ror
licariin: said find phovith-- t said
.011. hen and where alt persote;
tefeNivel itht) appear dn.! e4.4.t...d
W1111444 I
SOI 1131111 Will 11111141 titY
vial seal 01146 day of March.
1111g.
W. C. Zerwer.
County Clerk, Curry County, New
Mex
Ily Minnie Criswell, Deputy.
NOTICE OF St:IT.
ths Instils( Court or Curry County.
!Sew Moviso.
Alberto (;. Clack utsi Jsruinn B flask,
Plaintiffs.
No. 1307.
Altrstl F. West And Wsst, his
wits: J. IL that-sul- unit Califs(hilbrsuth his wits; J. A. PIM unit
Itinnohs M. Fox, his wits and all un-
known claimants. D41.141111,1
To IN alums ontuosi Dets..itunts unit
sash of them:
Volt li ri hsrvily Butt u snit
bus been Mist nutting sou in the Ma.
trist Court ot Curry County. Niq
Mexico. in whish Alberta 4;. Clark mull
It. nro and)ear.ehe, ale the iltOnitant.4 eanm
wanhor 1:n17 11 chil 1)aelct
nlii emit!.
Val ale farther inaltivd twit the
I:14444'4ot said aelion are a
1.11v,". To ii11,, a the
ootirt !hp the wail,
w!.1! E.0.1 linic 4,01.1t
iffid 111, vt-- .1 halt' ar
'Nent.tronr, ill r'our
Nu' 111 f,r 11,1)sk I
yi.. chi rs. c,.iiiii, tiy :,iiiN h., aim '"." rimk. ,11.. I kilow thi "".1.114
h. lull' 110' -- aid tivf;ititt,tit, awl etitit 4'"?' 1)0:iii',. Kiiiii,3 Piti. mid ,,,,,h,-
null, r,,,,,, ,,liy ,iiiiiii. litit r il,101,1 1,1,114 th,,,t. To., yptits tign Olen i
,,,t pis... i,, Iti,wt dr. 'til i 1."I' CI lirttli
'.
vas living in I tistalittniii, I hail a laid
1'1' r
,,, ;,, ,,,,1.,. ,,,,,,,,.. ii., .6...11..11 ,,ill, tny kitinitys. I roll tan of
3oit :114,,o. itillfi or aiiN.vt in siii '''ris "II '"'"' '''Pt"iltilY milt'''. 1111,
ill11,1 lilt l litforlI lill !lit ita 4 sinall "r Inv initli anti tlipti triptl to'
Itiy. Pols. Ow tilitttiltittir- - It It.,Iiiiiiit'' lilitl liftint.'. tiv ailytitim:. A11(111..111'1-
vitiiiititillit ill la. talivit tit. colift-tse- il
lt.v poi. iiii,1 jiiiigiliciii ill hi! iviiiiirvil 11'111"ill"11"1 1111 awl tittwli my Mick.
litrill11.--
..11 by tillitilll. 11 kilitil.). I'll. ill kill ...Imp. litll
'1.11111 l!II ;116.11II..V ilII. ill pill illi ill , i 1.Ielill 11,111.4 111011114 kiI1111V iIiii. Mill
1.4 Itoohotiti;111 Mitt't 1.11'111v" tit tillitiol no HIM.. tho !IOW! itto.1Oltirotss 1. l'itiVi,, NitW Nitttoto. Ilyforit iiiiig illoy Emiiiivvil :ill signs aVilla's lily howl alai lite 41111 i)f
.iiiii viairt at l'itts'is, Ni Nitticti, this 1111' "'wilily."
'';',111 tLi. of 'All:init. 191S. CO tit all ilettiors. ritsiti Millittrii
1,iiiil i .. ZEICVElti co, klta,., 1114111o. N mkt:::!s iti Comity I'Mit
For first cittis !trout's Corn Stied, supIt) the l'rolotte Court of t'urry Count:r ,
.
State of Nt Nielro.
tilt. 111:111il a the equte a .1,4111 v,
tieeeawd.
NIITII1: 101' APPIIINTMENT tit'
ANI1 N4 ITICE
TI
inrtoloy given. that lettpN
it,i111;!ti,Itaijoll 'lit e,tait or
3,10. I. cfitniii.,11. oltsovamool, wort.
to OW tinotoorshmosi toy in,
Prooloioto ur thi cutilo ur Curry.
of Mb MO OW :111(11 ðay
II. 1111S
All 110 ilig 1Itoints against
sato! ',Loh. aro. 11111111..1 to present
ohm.. to Otto Ittioloorsigntool for ullowitul000.
ithito Ittoolto 'months atter lino oink
tot tills pottolitoottiont Mt nowtossory
roottoolio ts. tor they ill loto foortovoor barred
twol proovittolo.ol front tiny l000ntolit of sniol
on tato: or. sato! totaintot luny toe pre.
stowed awl Moot with the l'hork tot suit!
l'roloatto l'ourt ut Curry County, Stkoto
tot New Mtoxitoo.
!titled this tint 1st tiny tot ft,
D. 1914.
T. F. 111.ACKNIORE,
Aitua6trutors
R. E. Rowe Attorney.
NOTICE OF SIM
In tile District Conti of Curry County
Sew Mexico.
John E liottchen,
Nu. 1305.
J. S. Edwardq, Alice Edwards, IL E.
Edwards. 1,11111. Edwards and all rn
Chtititunts of Interests ad-
verse to the Plaintiff. Defendants.
To the all. Ve mffiwil Ihfetolutits:
vim and mod. of you are hereby no-
tified that a soil has been commenced
awl is not pending iti the District
Court of Curry Comity. New Nlevieo,
wherein John E. lioncheti is 1.1111111W
and you tire the defendants, said cause
being titinibered 1305 on the Civil
Docket of ihe said court. and the trete
end objects of the said sat are to
quiet the title to the following de.
se. Oast real estitte bleated in t'urry
County. New towir. Lot Dia.
.1.. Mork t hie I Vest Clevis Adði
te the City er Curry Conic
ty. New Niele... and to establish the
claim of the plaintiff in and to tlw said
premises met l'orewr tett' oil siti(t
1.1.41.1atits from hat ing or making any
,dailit in or to the ,a..1 real e,tate n.l.
cc, to the illaintiff. and r,,i
r,.1
,.r
11110
tilv ,1111.. be
'4:10 11 till 41:0 M,:.v 11. 11,11.4.
'1'!:11111 v01' :Awn
for 1111 101:er pr:1::011 tot' 111 01111
id:11111. .1110 01111111, :111:11110y I, Vol.
1;111"11,1,1' Nh", mid
cl.k Nt.w
It tit. lily 11:111,1 !Ito swit .4 ow
,ttit1 this tity ttl. Mardi. A.
11. Wis.
.1411 V, ZEItV Ell.
ett11111S 3111.1 tkitt tkrk
the 111,trict row ,.t ()wry y,
New Mexico. :1'21 1tt
NOTICE.
the 111.4riet Cowl. Curry County.
New Niein..
Alchkon, Topoka met Santa Fe
lIallway int1.111v. a Corporation.
Petit ioner.
.. No 1301.
NV S nod Nil I 111,11ot11 thti
tem tho Land IN.',
tioner's Itolootiolatits.
To the aloof. halite.' oto4,11.11initt:
'Von. lot ettoll y,olt. are hoort,loy
notitleti that The At.lit,..11, T.opelta
:tool Saw Company has
Wool in the Itisttki Court of the
.ittolioital District of the State et New
Nleieo fuel roe the County et
Curry its petition 'Haynie for the t'ootis
demolition oof the lands therein
114 all of loots '2. 3 awl 4 of Itioeli
14 awl all et lot.; 2. 3. 4 anti 5 tof
Block 7 of lite
the torittilial Town tot New Nletts
leo. Its said loots alai blocks appear on
ttw official plat of multi addition.
pithile rise anti for railroad 'tarp se.
and praying for the appointment of
commissioners tot assess the damages.
if atty. that may iteurtie to tho Avner?'
of 'aid latiol by !elision of saki eolitleals
nation. awl that petitioner will
pres'ent pedal!' to the lionootalotto
Ill.:mettle litiolitortison. tlittige of said
o4olirt. lit the Court Mouse of o'oti.1 Curry
county ha New Nloqieot, oin tiat
'27th day of April. lti toelock
A. M.. or am soon thereafter as counsel
ean lots heard. anti will then anti there
apply to the emir! for the relief in said
100111ot demanded.
Intim! Albuquerque. Nevi ilooxiv,
Nitoreh 251h. ims,
THE Nrcitisos, TOPEKA ANI1
SAN'FA FE RAILWAY t'ONIPANf.
ity W. e. itEllt.
C. NI. II( ITTS,
flEttlitlE ININVN.A.
41c Attorueys for l'etittouer
N(11"111E ONI.V ()NE
There Are Olber timis Prowp le
ad) Situated. I
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A.
t.. a
tt
k
to
A.
111111' rongvr 11104
ovired 111:11i piðsIwi lit clmi.
EiNiðulti? ,.11 Iliavt mill Ow
tillipti) alt,wor
.1 It. Alivit. nurittloier.
11;itritty litoous t'o. itettity
early awl Iti toe of u timiwy prop this
year. tlt Iry
itity Val. Siiing Sint lips.
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- Nothing rerPai, your age ":::
... quielser Ithan having to ---:
C ellatige gilissps. It is far .:-
v: better to WNW bi fools 7-
null hest to vetir Kryptuks ..f
you have woru '.-Iolive1 invisible. lioulole vis- - -
will :0 you never
e
'a be without them. Kryptoks a
a
. um perfeet If perfectly g
a tilted. We guarantee utPiua 3. lute satisfaction.
Etc'
g
Dethof Jewelry Co ,a,1
a a
agUaaan0000011000011101)(t. a
J. FOSTER SCOTT, Jr., NID.
Pi ilSiciAN unit SURGEON
Special attention Eye. Ear. Nose
and Throat.
Oft lee over Su lethitte Shop.
tiftiet in: Hes. Plume Is -
Drs. Swearingen
and Von Almen
RoswEl.t.
will lie in Clovis un the 1st,
mid on the 171111. Blth mut
11.111 enell month, treating dis- -
eases of the Eye. Ear, Nose
throl.t. and Fi'ling Innsst",
-
-
4 Dr J. B. Westerfield
rhp,viall awl surg.m.
1,4iiti
Mee Phone Itesidenve
4.4
THOMAS W. JONES
Veterinarian.
2o0 1Ve4 titer Siteet.
Phone 17, 11m is. N. II.
DR. H. R. GIBSON
INTEorvril
Trt,t, Il likelt,e., both nettle and
ehronie. Plovehti attention given
111,ew,es of women. l'ittientpt ex- -
Milted free. intlee 10:11,v North
Main sitiel. 411iico WHIM, 3Stt.
ItoSitivtiet 3U0 riovis N
o
14
C12 (1)
;11 tv
FA 00
rol
.41
.0 c.)0 0
4144 6
J. MERTS GLOVER
ARCHITECT.
Room 0, Bodes Building,
(ALAN, New Mexico.
ARTHUR E. CURREN
LAND LAWYER
Contemtitutg, Final Protorg, Imiven
of AbS411(V, Patents, rte.
Will practice Wore any land
courts.441
1,"r 01;1- -, 1:101,111 c"rit
Vo."111 1'1,111 cu. it,.11T
early -- iir or itv.tiry
yeti r. i if:
Ill
.011 t Mt.& I'
'tale Sii lit Sol 11 (IT IA liot I,
Itilo it:i
Poly 1.1111:T1
Public Farm
Sales
.1.10 IIII s LIO I, Will: 1,14
rIII ,IILt t , 1,11
y oril ilatt
bow, Viost the ,ottot-- tor io
tieloviitiN ton Itill
ure lir,I cuffitil ion old
,.r proper!) t, t
sevold 01.'1' 10 011
li1111 11.11f0 a111.11.1i111,1 1111rd,
t he or the Atiotitotwer too
get the -- it d4Ittor ror proop
arty Oiling and tit. it tiolield, No.
Hutt the IOW:dative t til
bored itit h.g aitti al the ,attle
Hula get the taint, tor Ihe insootivr
1) Nailing. it.1 ta,lo et to oder
,art Ito Ihe io;oot) Ono i,
hat hog II ol
hint that tte slit tho o.oir bast.
'Floa tolot ralholole (unto
ark iole to) ,htt. ttiHt it, ito
tha,e
!! i,
.toolor neighbor 0.1ao MI..
it" iti aGethðleei,.
& It NIL
Clus is , lk)x 327
licido lit Itattiuy
rti ;:rI d.,m ..r
1,.,st tom.,
maaalalanalamamonanalama
Light Housekeeping
I Rooms
Rooms
and Furnished
ALL MODERN
1 Rooming
GILLESPIE
House
JOHN SCOTT, Prop.
ammilognionsommismo
,NAO,
C. V. Steed
Undertaker and
Embalmer
Manager Clovis Cemetery
risme 1.1 Both Day and Night.
&0iAi1W.Ofa10,000.POO'
000110041MMIIIIM01100411011414111
W. M. OM; E VOSS
OGG & BOSS
CAFE
1 he Leading t'llnis Restaurant.
BEST MEALS
ut a
Krasonable Price.
OPEN HAY AND NIGHT
Phone rkl.
CLOVIS, NEW ME IL
00041111100110411111000000111100111090
b
State of Ohio. City of Toted.Lucas County. sm.
Prank J. Cheney makes oath that he
le senior partner of the firm of tr.
Clienev & Co.. doing businsmi in the City
of Toledo. County and State aforesaid.
and that said tirm will pay the sum ofONE HUNDRI,37 DOLLARS for each
everY ItAt. of Catarrh that cannot be
mired by the use of 111,1.'8 CATARRH.
MEDiCINE. PRANK J. CHENEY.
Sworn to before me and subscribed in
My presence, Ohio Oth day of December.A. D. Mt A. W. HLEASON.(Seal) Notary Publ le.
Catarrh litedleine in taken in.lemony and sets through the Blood on
the MUCOUS Surfaees of the System. Sendfor testimonials, free.
J, & Ca. Toledo. O.Sold by all druggists. 75c.
HALE. Family Pills tor constlyattoo.
'r .'
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GOAT MILK
diarsioa by vows ibo umbra
pooh, fel in
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114A. 1 We,
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As Reliable Retail Merchants Cony Help Us Celebrate It By
We Are Just Ten Years Old Attending Our Birthday Party
We Invite All Our Good Friends To Accept Our Hospitality,
For We Have Prepai ed A Feast Of Special Offerings Just
TO' Make Your Visit Worth While.
We feel proud of the fact that through the continued patronage of our good friends and acquaintances
we have reached our tenth year of progressive ser vice as modern retail merchants.
Your generous patronage has made it possible for us to put in new fixtures and make many needed
improvements in "Your Store." The one object in these changes is to give you better service.
For this reason we wish you would ALL come and allow us to extend our hearty thanks and apprecia-
tion in a way that is more forceful than mere words-- we will let the Anniversary Specials express our
great gratification for your good-wil- l and helpful support.
APRIL 15th TO APRIL 20th
The Best Value Giv
ing Women's Suit
Sale, Anniversary
Week, April 15th
to 20th
ith Void it6attring all litt time
litk mean. tatiNtial sating. tlif
Is relit model. in high grad,. tailor
111:1114 it 101111111
.1' Tl'il Ili jilt., oit'INP. Mill OW Ric
Nt
Anniversary Prices $21 25.
$25.50, $29.75, $34, $38 25
Birthday Offerings Of
Latest Models In Waists
A moloierfill slispla3 that is met"
sense the prettiest loot most serdee-
able collection or W:lists th31 it is
possible to present.
The choice ot stOes shatios NMI
is mitalogyet the price
of each model has !Well tempered con-
siderably if porehased (hiring these
( eleloration (hos.
M,Mili.
Birthday Offerings In
Curtain Department
Artistic Designs in lwatitiful new
Filet Curtain Nets, tile, Crean) and
Ecru. Fine Quality Main Marquisette
White Ecru. Beautiful line of Cretons
in mil the new Chinese, Egyptian and
Japanese designs onderf it for
drapes and bedepreads.
New draperies brightens up a room
noniterfully. Regular Prier 1213c to
$1.111.
20 per cent Discount
Anniversary Week
(enda. gl
LA
VW
MEM
Birthday Specials
Orio Case of Norwood Wog Nutt,.
Pretty Plaids, slripes, Small Chrflo
nod Solid Color, 2g bolo-- wide.
Regular Privy 15r.
Birthday Price 20c
receiti 4 a :Po'
:1)1.. ititrmill s 1;rtittl
t, i ill pl;irt. side at
25c
0114 Ilase LailieN Mad (mod
,1111,1atiral Price 154
Anniversary Price 15c
Ribbon Specials
Om 1.1ii Fitno Flom rill, 41ripvti
Birthday Price 10c
One 1.11 or Valley flowerkl, striped.
threkN' and Aid color Ribbon., Reg.
&sr Price 37w.
Birthday Price 25c
Birthday Offerings
of Silk and Wool
Skirts
Oar stock I now Wood ram
oldie- - The latest nindels and the
most popular material that are shown
this mlason. prires ore trimmed
down if ,on hay Anniterson Week.
Birthday Offerings
In Coat De.
partment
fltit lolly April 15111 to 20th.
Fe hair a full lock or Ow ni.wrst
dour... Eto.nklo
Cm' elk. 'Fawn... SilvertiiiiiN,
'Fain., and ittiollar Prices
range fri.to to Slitmo, For ion
ilirtil Mt) iirt )iiii
15 per cent Diseount On
All tile Coats
Annivertary Offerings In
Silk Dresses
NI111111 1)w.kr,. Foniard. Gingham.
Plaid Flimertoi Genrgri Flon
'red hitron. and Grorgette.
0111' bin v1111111'111 k tkiog Sint ror
tar porpo..r mo that k fillt flibrie t
ran ho MI oe mug al relkonahle
Regular our
lin' $15.011, $1g.50. '14.!11.04). $15.011,
HMI $15
15 per cent Discount On All
Silk Dresses Anniver-
sary Week.
Ladies Silk Underwear
.1mt revoked a big litnetti or Silk
I ndero ear.
Peril) Teddie Ilandmone Wash Satin
and Crepe de Chine Pettirottim and
Vm14.
Thi Silk 11.1nlemear ill all go in lite
mile at a tilsmod.
Silk Petticoats
.111,1 rerehed another big bunch of
silk Pei Ileinik Jerwy anti Taffeta.
jie.1 in flow in go in ilw kepi:key
sale.
Dry Goods Coo
r- - 41
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WE are now building moreand merchant ships
than we have constructed in the
last generation.
We are building a vast fleet of air-
plaines, and enormous supplies of ar-
tillery, motor trucks, machine guns,
rifles and ammunition. We are feeding,
clothing and training an army ot a
million men, and preparing for a mil-
lion more. We have loaned billions of
II N
IP
4 it
3. oney Goe
dollars to our allies to be spent in the
United States.
From the shipyards of the Pacific
to those of the Atlantic; on our farms
and in our mines, mills and factories in
every State in the Union; back of the
firing lines in France, where men are
training, camps are being erected and
railroads built, billions upon billions
are being expended for labor, for trans-
portation, for materials and supplies
of evcry description. 0
The mind can hardly conceive the sums of money
required for our war preparations. Yet these ex-
penditures are absolutely essential.
We must win the war quickly if possible; we must
carry it on for years if necessary. We must do
the job with American thoroughness, let the cost
be what it may.
, N
:
Remember, when you invest in your Liberty Bonds, that there LI
immediate, urgent, imperative need for every dollar you can spare.
Capital $25,000
This Snace Pak' tor and Contributed by
CLOVIS NATIONAL BANK
Resources Over $400,000 Surplus $25,000
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Helps
Sick
Women
Cardui, the woman's
tonic, helped Mrs. VII-
ham Evers le, of fla7e1
Patch, Ky. React what
she writes: "I had a
generql breaking-dow- n
of my health. I was in
bed for weeks, unable to
get tip. I had such a
weakness and dininess,
and the pains were
very severe. A friend
to I me I had !tied every-
th,lg else, why net
Cardui? I did, and
sool saw it was helping
me Alter 12 bottles,
I am strong and well."
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The Woman's Tonic
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1
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what it hrts done for so
many thousands of other
women uho stilleredit
should help you back to
health.
Ask some lady friend
who has taken Cardui.
She will tell you how it
helped her. Try Cardui.
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There is now hying assembIed at Waco, TPX84, several car
loads ot evety conceivable kind of lighting apparittus that i5 used
n ;hi I;(,!t!.. flAis of Europe., in the submarine warfare, and ;11
OW k.V. Tim tAilikit is the property of the French Goverment
,H.,,i, io H.:.r.o. of Mr, II. It. Colci, representative of the French
i! ;.1 ( ,i:iiii.i:,sio 1. r.... Cofost k lip:ng aided in the arr,',-..-:nR- ; of
tt.,! trii li-- ,. liy .1,. :kl. L. Ft!!li, special rtiiires illative of ..die
mi. ,,,,i'. I dr'itc R. It.
TI., c!i,t.1,:4 (01!i'il !On Wil, when realy, be transferred to
the ;!t, ic:,n i;overnniert. r..ol in turn into the care of the uli- - 1
ci.,'s oi til i.;:z.ventn Ve,ici'al L.:A.rve 1is,:iict.
Aii,,ligtritentA lime heen (on,pleted to divide the exhibit in-
to tko t:aili.; of ovi cars vivh, each tra:n bt.ing composed of two
flat Ca ,, iwo liap.galte cars, and sleeper. The routing and trans-
portation of the trains over the territory comprising this Federal
'Reserve District, is in the hands of Mr. O. N''. Campbell, assist-
ant to chief operating officer of the M. K. & T. Hy. The itiner- - that
ary will allow for the inspection of the exhibit by the largest
number of people possible in the various sections of the District.
Two to three hour stops will be made at cities and towns en
route. Each train will have a lecturer to explain in detail the
hiebory of the reifies, and American soldiers will act as a Guard
of Honor. The trains will start on this pilgrimage on the morn- -
ing of April 8th, the opening day for the Third Liberty Loan
drive. To attempt to describe in detail the history of this collec-
tion would be to tell the full story of the war. Nothing like it
has ever been seen in America.
There is ahown the tyN of torpedo that sank the Lusitania,
airplanes, parts of Zeppeline, and every description of rifle and
cannon that is being utilized.
They lookthe airplanes and the 75's, the militralleuses and
the trench mortars, and the CaiSt101114 and the big gun carriage'
with the barrels ehot awaymt if they had been through ever ofknown kind of warfare.
l'he big f'rench 75 millimeter cannon, a part of this exhibit,
was damaged at the battle of the Yser. It shoots 23 times per'
minute, and without rePt, an automatic cooling procem making
this possible. This immense gun is so perfectly balanced that
one man can move it around. The range is four miles. The bar-
rel is perforated with machine gun holes, made in close quarter
fighting.
These are the guns that helped save Paris at the Marne,
when the Germans were within fifteen miles of the capital.
A captured GermIhn airplane of the "Albetross" type, with a
speed of 125 miles per hour is shown. When brought down, the
two occupants, both officers, were dead; one of them wore the
"Iron Cross" of bravery. and the machine itself, evidently for
previous nieritorioue service, was designated with the same in-
signia.
There is a large German mortar of the "Minniewerfer" type,
which was captured at the Marne by General Jere's men. Thil
pieee is used to break down heavy defenses, and whermer it hits,
everything is annihilated within a radius of several hundred
y a rds.
Vial win see one of the French 400 in'illimeter guns that
shoots a J6 inch sheil and carries 24 miles, and is effective at 20
nilics.
There is a collmion of German 12 inch shells, captured at
the Baltic of Aires.
A lioial,le rilic is a Zeppelin bomb weighing 175 lbs. Each
Zeppehn crew consists of 14 men, 2 machine guns, and 11 tons of
project ile,i.
Then are liquid bombs for incendiary purposee. A defective
German shell that burst out at the side, probably killing the
nearest Bochea French machine gun that shoots 550 shots per
minu(e, the cartridges being fed on steel clips containing '26 car- -
triages eachet German rench mortar captured at Soissons.
Frech cat,e,pults, a medieval style brought up to date, which
throw. grenades with immense force.
A peculiarly interesting piece is the gun carriage of one of
the giant 120 millinieter I'rencli siege guns. This particular gun
carrioge IA as mcently recognized by a French Officer visiting Wa-
co, who declared his promotion was gained in an action around
this gun. Ile shed tears of emotion when he satisfied himself of
the gun's identity.
' For trench war-far- e, gun rests with periscopes are shown, so
that the gunner can tire his weapon without putting his head in ,1,jeopardy. Supporting these mute but eloquent relics are upwards
of four hundred actual battle front photographs, some of very
large size.
The desperate character of the fighting above the earth is ..7.
depicted in a vivid way by a close examination of the captured .:,
Albatrose "Aniline, whose canvas wings are perforate(' in hun- - '
drede of places, and whose control wires are all wrenched and
twisted into tangled masses.
The big Zeppelin lent", the aerial bombs with fluted rud- -
der', tell their John story of death to women and children. The .hwil
whole atmosphere of this hallowed collection of battle scared rel- -
ics is redolent of deeds of valor, of eacrifice, and the determina-
tion to put out of the way for all time, this damnable Prussian
ft-twil-ls whose poisonous tentacles must be loosed once and for all
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That Khaki- - clad American soldier of ours,
facing the Germans across No Man's Land
from the France.
He is facing cold, storm, hunger, disease, death,
America's homes may be sdie from the threat of
German anogance and brutality. He is enduring hard-- ,
ship and danger without murmur, that
American liberty and justice may endure. He is
fighting for you!
What are you here at home in the peace and plenty
America doing for him? Stand by him. Back him up.
Lend Him a Hand!
is depending on food and cloth.
ing, shells, rifles and machine guns
that can take him over top victory.
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You will not fail him
now. The Third Liberty
Loan is the measure
your support. Its success is
vital to his comfort, to his
safety, to his VICTORY.
Invest in ALL the
Bonds You Can
Lend Him a Hand!
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Datimi thim the day of Aprii,
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MrN. W. Iminlmrl was hostess la
Progrmts Club on Tuesday aftPr-
noon. Mrs. I'. V. Ilarrison was a
Kunst.
Thn following program wits rend-
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HEN you invest your money in i'- - (.4
1:3 Liberty Bonds you are not giving ,
3 money to your country. You are 4 (0)
making the safest investment in the '''''1 03 world, and your money will come 0
t3 back to you, with interest, at a time 0(3
when you may need it far more than 00 0you do now. And remembe-
r00
10 Ewory Bond you Inve41 in 00 Ma), Serve a SoldierV Life 00 0Thie Space Pold tor nd Coombuted li0 000 &Vati . 641764k-vt-. ale ' 00 0
...411rimitaNATOToysloyt
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1:3 000 0
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111,, 1.111a llootti ðalivIller of Mr.
11. :.1 111. Itat.11,t Chnivit the Sitoolay rivd awl ill have eltarve ilittitiL: the in,1 111,1
seh,1 vas etra f"r the ittly anti v"ini" 1"11111 11'1. 1.'r '11"11,1;N: do a several
",, ohm 1,, hi'"- Ittetittett et. this city. The Chttr,11' illoliths. Hie as 1eitty,.he yettt,t Ithiha it Ia., Tho,o 1Ito Well'
.11.0,0..1.: :is itteitilier or the B1111114thew la-- i Sotohty thl op viitit they
'1;11 net eel, 1.44"re I.th Ittornititt and :1111.1,0 S.11...1. 111 a. tit. Chttrelt svhieh plaer the funeral
.011 Vtis held SitteLly ateritoott,t.ieht l'ivaehilt.z. 11 it, to.
111Int.: 1,0011111,41 toy heAt 1111:111 Salida hiOtt e hail S1'1,g 11,11.1'11 111:i 1), 111
ettli.ipper. A lart:e ermv,1 attendedehriqtall V.rlicr., 7:15t:teat totritie ,erire 11. at. tht. 1'1111pr:11 ;111.1 lwartrill 111plotily
11.1 N1r. y lilt itiLr ord.-- . 11111,hilta, 11. lit.
ewe gs eple go en. isel
,..1 111 10111'
litN ITop 1, 111111
pa I riot
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7 HAT right have we as Americans to expect . iN I S1111,1:0 Ow ,old for
to prosper if we do not come to the front looming hoot. ill lie what ion. 1111111111
or. ils SI111,110 '4,11..1 at 9:171 a. t
and assist the BEST FRIEND ON l'r.gisligt!':. i I ti. to0EARTH TO US ALL. We have lived a AI di.. ,,,,itta .,,,i,,, lige nig,tur
peaceful lives and have been happy under the pro- - r.,, , id limitii on tho 1;1111 Svpargitheltks..9) tr yoll miss hettrita: the mash. pm
tection of OLD GLORY,
.and now that it takes ,till mks the treat iil pair life. i11.11
AMERICAN MANHOOD to enable her to hold up 0 on, loossitopttitieti toy Mr. Jelin
....o., ..r.1,.,111, is ,iniply tint.. Thenher head, SHALL WE "BITE THE HAND THAT ,,, .,,,, song 1...,k, are hero. we
HAS FED US." ta 11,iIOZ OW Song' lovolss utatett too
-' Billy Soollay's soma lettiler it you wontYou say no I am an AMERICAN. But you are i(--0
--
-- to hear griiti situtitie ratite to the 'tap.
not an American if you have not done your part, no list noirot, titxt Sillithly, Yoll
0 oi,ittst to ',mit. to the ,,olis000st spotmatter how much that may be, towards financing our 0 it, clet.t.government in her hour of strife and trouble. s. It rtot.111,1,1-ut-0The Committee on Bond Sales is keeping an up- - 0 MEET WITH KED CROsS.
to-dat- list of all subscribers to the Third Liberty 0
Loan which they are going tc publish. Don't let the 'no. 141,111- -, 1.f the Baptist Clam0 him. ileshatalisi Wednesday of 1,,,,11second publication come out without your name on it.
week its their tiny to meet with
0 It is a greatar strain on the Banks of this coun- - itt,d cross. An .hit coo art. relott,tellto bo at the work rooms al ll p. Itt.0 try than any other business or corporation, but we 00) are here to assist our GOVERNMENT, OUR 10 siKINfi SALE OF
og COUNTRY AND OUR FRIENDS and we want 0 BEAUTIFUL THINGS
you to show us how we can assist you the most. 0 ---0 . 0 ,riti. Wolin, ICS SI witsiy or itiv 11E00 13 First National Bank 11.4104411ot i'lltirelt planned to NoO ,o, n .sds of useful tiritiliN at Mear14
of Clovis i.harnliwy 1,1.4 Saturday. Imi it watt(a pusti..,1 on ....int a ow 1.111441y
0 Capital $100 000 7.,,,,,-
,- 1... drive. The sale will now lip held
kk..:.9 nest Saturday ot Mearg Pharnia;0 and till. ladies iliVitl. the patronage
of 1111.
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O How nitwit ut what you have da yon
(4 think yoli eon keep if Berillittly wit
this war? Tit help Allierien ila this0 0 war. pat should buy a 1.11wrt, roma(40()0(35&303
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REs01.1 TIONS OF RESPECT.
"r is i she
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sisitT it""iii lin
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VhiviNIN "Iti 110:irffilly Father hit,
Toni .1111y:111 h. the ureat Slrin I( Es AT
AurnionisT itoi
deep surrow eumes tu as as we
miss his piewnee iti aveastimusi Itvvivalmominz. I11I a.
No.11."
Thiqprolv. hi, it rosidvo.li thlit we Ewilitr. s 1. -- why Th,, Mimi
who., 1.11. histvril Sim hPy I Id
Chnliter Nil 27 elwv,, our I,vael:e at 7::to 1, In.
heartfelt sympathy fur the bereaved Thi. CII"ir Milt e ttra ill,trinialflalkt
"1" "ITurill14 '"Ir I"Y"itY "1"I "i'llitivi are gh tine singing alai mash. awl
wilitt ever ay 1Vq 11111Y 1.1' P11111.11
volt ;ire 1110141 ho 11110141 thim SIT
iikso 111111 V .I11111 olpy
owNi. io sister Jalyna. his
Ire awl Dn.. !inward Jillyna. his sun. DR. 1)11.1.oN IN NERVICE
1. oh,1 ust oar minutes mei lie
is. primed oar 'smutty papers. Dr. A. return's' the first
AIRS. I.. VALKEit. the teeli frimi Alimooterqui. whfre
MRS. PATTIE ti(11,1AND, 1., lake his examiliallun toi-
l'. A. lASIDER. Itowilig his PliliNt1111111 t110
rums of the S. Army. 1)1 Itilion
Fur first class Itrthijill will liktly he assigned tu son,
1;1111,'Y liruolit Flail Co. illttur 1,w time dui the iluxt thirty 'lays.
early awl he slim. of a motley 'Top thi,
year. 344 re s(linitig 311. .011
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The Northwestern Mutual Life In-
surance Co. of Milwaukee, Wis.
(Purely Mutual and trailmwting biesinesv only In the
United State...)
Statement January 1, 1918
ASSETS S393.533,923.60
linhIlittem (Including 91.851.15SM lwld tit illeet
Deferred 11101441d Contrail:0 9:11;11.5:17.708.01
Funds held for animal 0'101141d payable in
1919 and for rontingeneie 932,999.213.56
C193,533,923.60
!mono 1917. $75.19:1,7115.51rold 104)! icy Nadel, in
1917 911,810,508.97
Policia In Force, 601.580. lomironee in Fonv
$1.901191.321.90
t. S. tTlitti.ti. seertur)
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t: Al kinds of Sacks. Junk. Iron, Bones, Hides, Pelts
Arrer:carl Lass:es Fare or, n :
and Produce.
Sacrifices Compare . - I HIGHEST MARKET PRICE PAID.tre French Rut. 1' ,
R' Mexico Commission Co.With These? 1,:,i THEI3 ultOrdK 13 1FiRECIATEE Phone 17
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An-Lt-rica- boy goes to .varTHE up the position svhich nleans
so much to his future, or the little
bus'ness Nvhich has just begun to slioNv
promise of success.
He severs home ties: gives up home comforts:
leaves behind p,arer,ts, friends, wife or sweetheart.
He faces the probability of being obliged to
take up anew when he returns: of losing a:I
the advantages which years of hard vork have
won for him.
faces the poibii,ity of corning back in-
ca;:ac:!3,-3 fs,r eA--- -; a livin;, ar.8 ci
8eFer...-ien- t his iritn!!S cr upon chan:y.
He. fa.:es the possibility of never co- --4
hon.,. a: all
Fa:Ing theq things, he es to Fra:ice to
fig.:-.- i,-.- us wr.o remain safe:v. at hcrile a7.,3
wi-.e- n t!-.- e mon-.en- t comes for Run' to go oer
the top he GOES !
4Y
What he think, how will
if we complain because we
are asked to make a few sacri-
fices for him sacrifices so
niricant when compared with his?
Show him that to invest in Liberty
Bonds is not a SACRIFICE
but a PRIVILEGEan appre-
ciation of his sacrifke!
And When You BuyI3uy!
This Space Paid For and Contributed By
A. B. AUSTIN
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VICTORY in war, an
ea7Y cornp!ete, tr.ump-a- nt
VICTORY. If we are to win
war abroad we must first7 leam to spend wisely, to abandon
Iluxu7, ar,d invot every dollar we
possibly can in the bonds v,hich provide
the materials and equipment
which war cannot be won.
Save and Serve !
Buy Liberty Bonds
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IMrs. B. L.I Osborne, Millinery
H.sc 1)N biSITAV
ELIEE. KING BEE and REGINA Pattern
Hats and everything in nifty shapes
Buy Early Buy Now
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SCHEURICH AGENCY
MONEY INSURANCE
ABSTRACTS
Phone 190 We Still Lead in Out Lines
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Model Steam
Laundry
WET WASH
Phone 47
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Our Big Spring
Drive Is Now On!
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We also do trimtning and Blocking of Hats
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Bettveen Mr. anti Mr. Right
Mr. Doubtful: "I don'r see how I
can buy any more Liberty Bonds. I
bought all elude' last fall. I'm not a
rich man and don't think it's fair or just
to expect me to di) anything more than I
have done."
Mr. Right: "Let's see- -- your next.
door neighbor's boy enlisted, didn't he?"
Mr. Doubtful: "Yes, he's over in
France now. ighty tine, stalwart boy,
that!"
Right: "Exactly, and some day
that splendid boy, the pride of his par-
ents' hearts, may go 'over the top' in a gal-
lant charge, a German bullet, and fall
in the mud and debris of No Man's Land.
Isn't that asking too much of him, and of
his family? Is that 'fair?' Is that 'just?'"
Doubtful: "Why, it's awful, of
course, but it can't be helped. This is war,
and nun have to be killed in it."
4
ky,
CLOVIS, NEWS. ItSIM. APRIL 11.
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Mr.
stop
Mr.
Mr. s..id it this is
war! To win the war it be neces
sary for the to take your
away from you, and ruin
It might be to take
your house und turn you out in the slreet.
What of that? Is that as great a
as your or stands
to when he gives his boy to his
Yet you don't think it's your
duty to and save, and if
need be, in order to buy
and thus help the war, make
and save the lives of
of boys who will
be
Mr. "I guess that's true,
Mr. I have been I'll
stop end and put
up my last dollar if need be, to help
win this war."
and Contributed By
CAMERON NEWS
Right; "You've
might
government
factory you-
business. necessary
sacrifice
neighbor makes, ready
make,
country?
pinch borrow
Liberty Bonds,
shorten vic-
tory certain, thou-
sands American other-
wise uselessly sacrificed.
Doubtful:
Right, thoughtless.
complaining criticising,
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A Grocery Message
We are getting strpightened out after remodeling our
invite our friends to see Below you find a prices.
is not a Grocery We do not put on Special Sales. The prices
which they sell at every day.
re.1 Compound, large .ite $2.211
halo Beate., lb.. 1'411'151
l'alsoy pall., 141.25
No.0 south Ribbon Irmo lb..110
itegular .in. Jelly
25e. $2.10
Onion Set.. galloon
Peaberry $1.00
11.st (awl,. gallon
Toilet So011
Large
.1e Ciol.top
Patrol tht.lut Sodium.
)1avaroolli.
Primo-wo- e Cont.
Morris Co.. Potted liani.
Red Crown lenna Sausage.
lime mane nire seed Irl.h Potatoes
INT pound.
Colonuto Pearl ird.h Potatoes.
rail. 01.85
Curry
NI"A
ortivrtA
11111.Iii. 11011.Al)iii
curry
!red!.
Aloilliiii,
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polio rostigto.
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This Sale. are
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$1.25
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ittgpoput
liolotteo. Kr t00 .05
111 lb. bon Cono Ita6;11 S1.30
lb. 1st ram) Prunes S1.30
10 lb. bo Foow) Argo roaches SI.40
21g gollou keg Fancy Pickles $1.75
Won 111:unnwr Sot 3 lbs. (tor .25
l'oraus. No. site, 3 (or .25
('. IL C. linking Powder.
811r now .70
li C. mud ('. Risking Powder,
511r now .43
lio ('. and II. C. Bolting Positer.
Vie wow
host 'Enmities, for
Jay Kiev, 3 pounds for
.23
.25
.25
Ilry Apricots. per lb. .20
l'etem Referee Shot (km Sisals. .80
Garden Stt'd of All Kinds.
Line of l'rei.b Vegetables at
Times.
We Deliver All Orders Amounting To $1.50
It GREEN GOA
Successor to J. A. Mc Farlin
West Grand Ave. Telf phone No. 43
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We are now in our new location in the old Clo--0 00 vis National Bank building. In moving we find we 0 u
8 have too many goods and we are going to make :
0
00000000
000000000
IC5
some movieg prices for the coming week.
cl
10 lbs. Cudahy White Ribbon Compound $2.10
Armours or l'initati Skitinvil flaws 30c
Oild Hams of Swift Prviiiiiini. Armour. Star
and ollioN 28c
Failey Colorado Spuds (by ack: pvt cwt. --- -- $160
Nil. 10 pl. 'Wavy Syrup l'iuk Doloonito r
l'eallios,i,ovatiberrics or Ithicliberries, earli 80C 6
No. :: 1).b000tt Tomatoes. viol' 16c
No. 2 Dch000to Toniatoc: I.:it'll 14c
10 lbs. colkyu Ilaisins $120 (6)
S Ihs. Faiwy Nio I 'offiv $1.00
ilt lbs. (i0-7- 0 Pritoo.s for 81.25
(i ihs. Fativy l'oaborry t'offt.( $1.00
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Watch for our ad next week, as we are moving g
and haven't time to write a large but will be pleased
e)
to meet all of our old and any of our new custo- -
mers in our new place, 200 South Main Street, the (4
old Clovis National Bank stand.
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11M1114,1. mimed ,It1.1 Hi ituperatives. even the ander
Iltirstiatit 1111..1114T "r tit,. pr1.,1 the smoking ledge bears witness. And
with many other blessings, are
I. corn, (.1"ðv.
now put In peril itv M111111,44 ripest. over.
"""11' '"I 1.1 d"Y "r mar'11 It". ilomomill,' mil tit truly. could
wake :Ault that ail lth Ilth show thc roily told Tong. or
day of lay, 191. at the limir lot failing to &fen,' Omni mare strikingly
,clocis yll. ...aid the story of this mon under the
,1,0 the o Imiar Nho tn. smoking Herald,
of sant ...mil lo eoirt loom of the -
emu t I to is. flurry Cottill... Dyes Forbleidem
All blondes who have deeldell to be-
I. alt,1
mom. Minion. 4 and nil
I.
11:1 1:1,011 ,:1,1,41
'aid 1" II" "I"I Id"I "1'1 "III1 tithe imed. monthly &Hu'
1. 1,ti 1111,1611 Ail. itiji- IM New Vail; heolth det,artment
io I" I" "I. contains the folloNving taming. "Lend
aid ill and sliver snits were formerly the
uul, two. 110114110i. li) tot, dyes.
.01 lov ham' al,l arlied my alielal l'11 ralk et the Yellligili of 'indignant
.e;i1 ifilh iir Alen
tit.ture. OM' was said tot tad,. licr
.vat i ".. (.. lash itt the 'Millie IMPS or
HIT'. tlii lie,' more particularly dm offerings
11 tilvMIA ma. or their have caused
matly of the hair dye inatinfartitrurs ti)
For tir.4t ela-- s itroota rorn see use a coal tar derivative its the lame
rotriey Itroont cern co. tletter lolly of midi. product. This is kuull
early and be sive of a money mop this pnraphcn,.lcuediamitt. having hormite
year. 31.1r, !Nit the tp,o or thi, substance
I:1 'bps inteti.iPt1 fur lipplielition to
SI rillt 111111I 111'11(14 fill110.14,114, Snell IINs
1111,4 twen turloillotom in tins vity."
--
Tlwri 1111 I., ;1 ,lipp--r 11;ivli
1.,1T ty nichl. April
11,41 4.140,. 1,,1tholly
For first itroiall Curti sivd..,,tp
quirky itrneal .0E11 Cm IteitoW bity
early and toe p1114 twale
34 treyear.
ilighest cash tor hIllpm, pout.
try Null yttg4.-- - Meilen Commission
and Produce Co. tr.
PERUNA Best All
Around Medicine
7771,h,
'Ever Made
Letter
jiaunib,'ztl '41'.,'!''C'r-'- .
1
Liberty
Mr. W. Edgar, 49 Cooper St, At-
biota, Georgia, writes:
"I suffered for fifteen year. With
rheumatic Perim& cured
me and I think it is the best ell
around medicine ever made. I hope
you will publish this letter for the
benefit of others who suffer."
Those voho object to liquid meg).
tines can procure Pecc-- a Tablets.
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School Neighborliness.
111 the city or New York. I of the
!urge public schools hare 11101 111
lititY itoller,kjlt
ing rinks, employment bureaus, social
flubs, reading rooms, lecture halls ami
gyninnsiiiins, are soon. of the rentures
of these centers. Am: all their attrac-
tions tire led for point: folks alone.
The mothers have their clubs here
they listen to experts on all subjeuts
110tlit 111111141, 111111 alien. they ne-
ttling'. with each other views tht cone
mon problems, personal experiences
and friendship. This movement for
neighborliness hits become ultiespreattl.
anti I. many cities the new school,.
Ionises are I emit designed with ;turtle-
abir intention to their prospertive use
its centers or the etunimmity.
Wait a Minute!
An elder sister approached in an in-
rratiallita way a small girl hit, lu the
breakfast ratan. was engaged in knit.
"t'cll thine. well dither she re.
inorketl. -- That if, really capital. Yeti
tire tieing the wiork lovely, and co
quietly. anti .to inthistriausly"
"1..telt here." latertapteil the Nat.11
.lc nattily. -- If it's titiOtiti4-
t1 It4 111 the hip tit the leiuse, I, to
otie hot toi 11!"
ANNIE LAURIE REAL PERSON
4.',';',,:t.',.)
Ali
.,,),t,..r.t.i,,o.lt
v,,'LY'.!1:.
acknowledged
symptoms.
Fact Worth Remembcring When One
is Tempted to CI iticise Errors
Seen in Newspapers.
,Nviwr., di, p.,11,,,t du. nwt,4
you prillir i.uvorilt. qui Ey put
nespliper men. tho view of
theme eynies, newspapers spvilð
14 their thin, willte4. hit-
veining Ilwitieuts that never huppeued,
awl generally manhandling life us it is
led.
There Is Jumt one answer to be made
to the query above, and that is:
Newspapers get soul Or their ?nets
as are absurd from the olosurd human
beings who for one reason or a thole
Send refuse to relate facts oceurately."
Newspapers, troth-tellin- g newspapers,
spend o very large part of their time
correcting theme InImstatements, not-
hing them to their source, and gettitill
tit the truth. A certhits proportion of
error gets bynot as grent propor-
thin as can be helm! in tiny vilinge
neighborhood gossip, for it Is the coo.
vent of newspapersof honest ones,
thut isto allow for error and correct
them, where It Is the concern of
those other purveyors of news, gossipi,
to create errors whenever they Ire
More littprestilig thsn the truth.
Tile next lime you find tin error In
youT favorite newspaper, try art experi-
ment. 'fry to enpture one small fart
yourself. itt your tiWn tOWn.
Y4111 III Ipilehly dimeover Jost how
wary a bird the truth Is end how vory
Impoloitnr.--Sp- w York Ttlittillft,
Japanese Arta and Letters.
Thi. Yannitil ita,4 baon
toraloal by oli.ilitazitiAtNi Jail:most. oi-
lImo; for tlip aturatioio inalaing
tatillevitinvais lit arts anti lotitri
!lotto'. istiowit to tho to,t,rit world. Its
airt,ittatiorq bolitwo liott ,b11,11,0 011- -
l'hittilla is not eio'r, oily toidi r,iðott
the vao,,t 111:1Jorliy licoltiontal atooplit.
nr.:11, :trot ,,ololtaitle
ltot Wi-- 4
yot eolhatrtloliti ib. :ifiroltitott
tif inidovetittitis
jiti.dit Mit conottonling
upon Ow now orta:litimilittit. ',my,
"Many folioignor.; nro to look
npoti 11.i litorol. It Mint:try li:i
OM. hnis.rtstit sido
is lite goalti4 Itor Imititto
find ultitrnetor. pottpli, gyt
gllinal,:p tho stwl Japita they
would itrivit quilt. a iliTorent opinion of
tier. 11114 eNta ht.,' be bail from Jap-
anese nrt and Ilicritiarit, which in tunny
ways tire isitiol tIoNo (.1 tile AVest.
EVflt Mogi. 10.1(1..101'1s Nilo try to up-
liretlitto tlitilimese art profor lowit
represent:I:Ivo lirt illo nation, Anti
alai for .1111,,oto4i. litormare, it Is pros
unlotow it ant.taaa westorit
pie."
Thi it4,ttolittloia will pahlkil works
nn Japtiti .tt Mondial. nod lirt
taltho tratoditilong Into l'Airoposin
ott tlit 1.1- -4 uttrks Jitisiti
esn wrA-t-- 4. ativit,ni owl itittilorit in
its ontlotivor Ito to tiro-
tante tlio Initiroventont of the national!
innate und airtititta.
Glass Industry In America.
(Buss was lirst toliontotacturell In
Averted toy ate people of Jamestown,
Nu., during the poor 1613. Comment-
ing ton this fact, John lamented
that "the labor tot the colony hits been
misdirected in the nattiutauture tot
ashes. soap, glows and tur, In which
they could by no means vonopete with
Sweden tor Russia." The Inhabitants
of Jamestown did not agree with Ibis
view, however. and soon utterwurd
commenced the erection of a glass
works. the completion of which In-
terrupted by the Italian massacre of
1022. The first glass faelory in North
Anieritta to auctiopt the Industry on un
ambitious scale was built In 1780. at
Temple. N. loy Robert Hewes of
Boston. The workmen, 82 In number,
were German deserters from the Brit-
ish army. The carelessness of a work-
noun caused the destruetion of the
pintot by fire In 1781. In 1803 a glass
fuetory was tostablio.hed In Boston, and
ilinet that time the Industry ilia dour
LUCKY STRIKE
CIGA:' ME
IDVERY' month we make enough
Lucky Cigarettes to reach,
end to end, from New '1't k China,
the long way around. That's
15 000 000 A DAY
Regular men like the Lucky Stri:.o
Cigarettegood, solid Kentucky
Burley tobacco, fine for a cigarette
because
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A Patriotic Service
At The
First Presbyterian Church
Sunday Night-
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"CHRISTIAN PATRIOTISM"
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Your Bond May Bring
Him Home in Safety
The supreme tragedies of war are not enacted
on the battlefield, but in the home.
Above the shouts of command and encourage-
ment, the roar and shock of the great guns,
and all the swelling tumult of battle which
bear the husband and father. to a hero's grave
and a martyr's glory, there nse the veeping of
the bereaved wife and the (Tic:, of ht. ;t... children
deprived of a father's love and care.
American fathers are now on the battlefronts
of France. Many must fall ; how many de-
pends upon us who remain safely at home.
1, single Liberty Bond will help to save a soldier's
life, your soldiers life, and bring him home
in safety to those who hold his life far
more precious than their own.
THIS SPACE PAID FOR
The Store That
vnst,rtilly
I
AND CONTRIBUTED BY
Saves You Money
JACKMAN'S
ORGANIZE IO FIGHT
Baboons Make War Very Much
as Do Human Beings.
Ample Proof That Intelligent Beasts
Recognize the Value of a
tionAlso Capable of Se c
rince in Aiding the Young.
Tt orp to credit tile testimony on
subjeet florist by mititrillists innn
is not Ow only Nihon! who curries on
Ids wnrfore by 111141118 of oronlzott
bonds. and cells In thy foreos of mi.
titre to os,Ist blot 'rhos hove 1)Poi
witnossod In À rriVil tights Mut wore
(4,11(1110ot In 11,4 ordprly nuinnor
If tho warriors tool boon ronlly
Instond only sontoMint Ilko them
In form. o. butiono4,
nue 11101;r:dist 'IS Mmol mit a A
P114 11 I vory tow mliollos by !host,
proonros. ,Iprong lellVt's
stmws, (limn for few ino
monis on volloy orowlinv. snarl-
ho: seroantinv. and then tor".:11A tO
rtsit elloW :1 SIMIP. Willi M vivor
!old 11.1rit thy ititrwitTs timk
Tit, hoboon.; ovidooly know
etiarrued to renew the attitek. the
whole herd toot mode their wtlY oftver-
liy the rear glottal. to the rockA, one
alxtintillitiodd monkey exeepted.
Th14 monkey ioit on a rook stir.
rounded hy the &vs.. hat he was not
lona left his periliitn. piedtion. An
rid baboon ',tipped front cliff nom'
athattc-i- l t.nvitril the
Iiigti hy Vi
ttres and swank. tip the Idthy
.tionliey. and carrie.1 it to a Fiore a
tho oiff. ,!,;1 th.
if 0042,1 Itet
sli"litt,i tie ir hattle
cry.
Peanuts Up a Pel.
Until recouly 1,;11111 .N;lq re
,1:.10:, :0111.1-- t
s;. hr,.11,!.,r. I
11:s 1:9,11 d''11"1 roll"
1., tit, at,1 !1.
"1.:.1.1.1 ry." t!i t.
!..ry Ow pr.- -. flt is is not
t..i ch.:11. 4. ills itt,
t!, t,!..1'
Him. it is .1ilf9111t. 1:1!:
1.111,k.,11)..:itiut Hos. it , ilNytto
IT lin, thr 1.1101101e
ml
1..
Ow Too :Mitt 1,4 11.0 hilt tit
:1!1 n kind io
: and. tol,,r .z.ntit,s, it is rich
s;tiff. A 1,;y:
.,twis ti.;o1,y 1:.,!
s.qn ,.,111,0. izo
,ij,hrt
'rho Tt,,evor tA:ty !.. WV.
rt,li,ry fur stuip,
-- 1.tntitit :in.i otiwr
le Nit 111, rtrio 4, you etitt got
Oulu remit Ow font' noltilinistrittion tit
Witsitingtont.
Thought He Was "Setting 'Em Up!'
A young Tope La army I1MV
France, v, seized Mille In Paris with
desire to send his sister a present.
and deelded on a waist, ploys
the Kansas City Star. Ile entered a
fashionable shop and $1,110111 II Wlikt.
Mit not knowing the size his sister re-
quired, singled out a pretty Parisian
clerk who looked about his sister'n
size. and asked her to try the waist on.
lien she returnmi tile fit uos pro.
motored perfect. and the piling oilleer
nodded approvinglY Ptall Co' elisti
ler. As he toned back to claim the
artiele. the clerk flew into his arms and
kissed him again and again. exclaim.
Inv. writank you. thank you." Ail IIIP
other elerIN the store then caught
the idea Colt the handsome young
Ane.rican was "setting them up" gem
entity to girls who wanted new wakts.
end beggvil him to boy for them al..to.
officer finally excused retreat In
Nome manner or other. Mil the sister
In Topeka hog not yet received any
present.
Her Horrible Suspicion.
We are nil to be oversuspicions, Just
now, of everything and everybody. An
Institut... of this regreitoble tentleney
Is furnished by an edifying food queue
itory which IN going the rounds here.
A queue had forraed up outside it
butcher's shop in a London pallor!, mid.
In order to make things easier for all
concerned. the shommin ndopted the
pinn of letting his customers in In par-
ties of eight or ten, anti of letting titian
out from the rear of him premises.
0111, old voltam, noticing thitt. though
ninny went in, none came out. notrveled
greatly. mat, when it COMP her turn to
cnter, she hesitated nhout doing so.
"Hurry up. cuithon." showed the
buteher. who didn't wiint to lose time.
"tint what Mom you dotte with all
the other people?' tam the startling
inquiry.-1.0t- obat ?lutes.
CAUSED BY WEIGHT OF SNOW
Simple Explanation of Odd Shapes of
Trees. That Has Been a Mystery
to Many.
To the person who Is not versed in
ffill.mt lore the nrotesquely bent tree
trunks flint tire to lie tomtit In almost
ell woods are mystifying. anti wonder
Is often aroused as to the entISP, re-
marks the Popular Se tome Monthly.
Foresters will tell questioners Hutt In
the esse of treem in menuttninons coun-
try mill other sections where the snow-
Pill Is N415. the weight of snow Is re-
mionsilde In most hist:times for the
queer Isists they assume. Viten a
tree Is young th4. weight of snow that
fulls on Its brunches often bends the
trunk over until it Is !bitterns! to the
ground. Sometimes it Is hurled muter
six or eight feet of snow mid twill
the position so long that when warm
Welithur 1011104 OW IMP 1.11114 toi Spring
kirk hitt, normal Tho
snootier sun cutt.ieg the ttp ilk. young
tree to turn upward tool if II immages
witlitatel the weight of the slimy of
the next winter, that 1).1111011 itr tia4
tree as a general rule, continue to
gr,ov to Immo' oy. "I latrpin" bends
tool othcr to:,1 sictioN rt.111.
A citrooN trco t.intot. on the ton of
'ruoncl 11,;!..lohn,nmn. ;.1.. nhout four
lit' t,', ti.il 11. a ::1::,r
lotildr y;,14 I,; It
1.1,10,..,,1 11; LeL: a
britich il,!,o
.Ii!
BECOMES 1;1KSOU,E AT TIMES iir-2-
No Mattor the hLtot-- of One's r44,,
0:4Ltirst,oe, Its Rcat,r,o Will Oc-
casionally Vioary. P-- ;.
,-
--
Are I ivro tiaws when polo werk teu
oentes iroolerality Ves? NVe:!,
roneite-iio-n that put
tire iho thiA hut).
1101,4 1111,1 11k11111'. 'Hint In bi. rk,,
IN hate eo orli you eleoe-e-. No matter
two. ell ailaiðeð you ure to your ov,11
pot iou. OH come times when
your theinzio4 ill antler. and the
routine wiery you. unit you skill
feel that rny ether work wouht
pref. rible that which you himi jewelers
rhieoin. I nie of the hei,rlinim
writer., ef the 11'4 Tete
pli 1111;11,t ;0,1 Ir,rni114, so litortiry 114', i
pirani A, tiIf ilia ili..iti tu (II) oily work,
PV.,n SITI11,1.ing 11.ffi..4, Iti pr.tf.'relleo to
tol ititt ta. a lit..rary parvt.r, n111,11110.
wily ..11,. rot,. ot a I iffi,. Own twr
ell.,,,,It 1,.o'li' ,Illiql 1111'.."'"k"I'lY irk
Flo:1o. 1'1:1. ir ..h. lipil 110.11 e..rtioroll,
Olt ..10.,11,1'.0:.1,1y 11;tve Itc1,11.,A1114:,11
IlEit t !I 1.1.t.,,I.01 id. alithor..1till Ita,r1
co!, id, r:i.l.. 1,1 conitavnd it tall row.
ro., .1 'oh .....r,;'. Hut: door,. i
i
Thk ,,,,,,,i,,,! it,1,1, nr, ,ioi oltr
v!;.!!!!!i!;t 111..!it!!1 h.. !!:., !!!!!,!. r 11,1'
... 01.1, li, C.1 it
.!ii it fillo 1.9,
(101.11: tr,;1111,:i ,!!.ry it
l!f!..!!!!, 1!!r. ilym! ilict.....!!!!,1!!4 of
1.1!!!:! v.olds
A:. tl r'sornrkable Ic,nuev'ty.
i, ;el ti l'..'r,
le be one ty.
l'i lit' I hS
1,'1 1,r1:-tr,- :
hundr,,1 it;111
111111;1.4 110
.'1::;1Iry..1.1"oh:l1,0i,1:1'vt-'111:-
hi, 7,:wio.ti of Witt
l!,:11.!!. iqPi 11:!fily rwl 11,0
(,:,1-- 4 fir 4X Not ::0::
tho twr,:i
tio .11:..111kvi.:ii,
,. kept.
te,:t.ily ti sed v -.- et:11.11g'
ntene,ry PI. tol.er eents
to !vivo WIN.. neti til..oit the !tete.
A twin's hhwiry ii:0,10 to ho ec,i
(1,4 with grailaittli"r .1
lb.. swift, loom
noinity liv,$ Any sii,11
11'..!,$. Why IHinVilie that Ow i.N1'4!to
linitm of longevity litive shrunk within
tin. hist twft t)r three centuries?
Winter's Discipline.
Ile who marvels at the beauty or the
world In summer will lind equal
for wonder and admiration winter.
It Is trite the pomp and pageantry ars
suept away, hut lite essential elements
remallithe day and the night, the
mountain mill the valley. the elemen-
tal play and sticeessiou, and the per-
petual presents,. or the infinite sky. In
illPr the stars seem to have, rekin-
dled their tires. ths moon achieves it
fuller triumph. tool the heavens wear
a look of more exalted Millitill ;qty.
$111111110T Is more . . more
versatile and appeal.' to the
ns tool the sentiments, tool Cos.
ters Inquiry anti the art Impulse. Who
ter Is of a more hero le VIVA, HMI lid.
dresses the Intellect. The severs
studies and diseiplines num. easier in
winter. One Imposes larger tasks
himself.
How to Tell Age of Eggs.
Tlwro Is a shuttle method of 'wet'.
taining the ewe of eggs. bused upon the
that the airy Mi MOP lit the broad
end of the egg increases with its lige.
NOW, MINI the egg IS played In a
tumbler Of In n Melt any amount
of common snit IM IIISMolvitil, It will.
with Inerietsing ege, tend ever II IMP ito
assume ft pahltion whip its htigittitilitai
In perpendleirlar dirsietioat. A
fresh NW egg will Ile horizindolly
the bottom of the vessel. An egg front
three to four ;loyal o rise with lis
brood Mill, Mil MAI IIM
With II:4 boll Zolit:11 ii14 an angle
degrees. At the lige lot ilatys
the tingle Inerettses it. 15
the tom of two ito degrees.
nod the nip of litre.. weeks te about
degrees. Viten igt! is more
then d month old it o it! ditto perpea-
dieu)arly au It.:4 solidi end.
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.vril THE industry and the thrift
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r,,,,.,711 of American farms, American
MA factories, American shop,;, ,.j.4
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American homesthe indus-
try
If -
and thrift of every citizen ?,11;111rei
in the landthe industry and p
thrift that invest Liberty
,
Bondsthis is the sure foun-
dation
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THE day's work is done!
Cast care to the wind!
Now for your saddle, your
side-ca- r, your pal.
They're waiting and eager
for the man who rides the
Harley-
For Years
buy
As twilight fades into dusk, bowl
along on the boulevards or swing
out on the reads. Live in another
world wheie bright lights come
and go and the night forever yields
to the thrust of your hcad light.
Come in out int()
the dark. Learn how easy it is to
own a Costs
but $4 to $6 per month to operate.
The most economical motorcycle
in the world.
See lei In Our New Loratioto SPt Week
THE ROBINSON ART SHOP
CLES, 1;101 CMS. REPAIRS
( MEI( S. SI PPIAES, PIN isiliNG.
"The Photographer let oar Town."
Have yott teen the HarleyDavidson Bicycle?
L,mownmmm.momnomimmi.ne.am,oluniadEff
Davidson
4,:.:,,,.,,;ivzi.,:,,z,:,,,,,,.,,.,,,,,s,
tonightRile
lintley-Pavidso- n.
